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M A R R U E C O S 
£¿?® vSoJas c o r r u p í e t a s m 
í loy se dará á conocer en los Parla-
mentos español y francés el texto del Tra-
íado referente á Marruecos. 
Por las referencias que de su contenido 
tenemos, políticos y Prensa lian mult ipl i -
cado las muestras de contento y las en-
torabuenas al vSr. G a reía Prieto. 
Sin perjuicio de participar en la uni-
versal satisfaceión, nosotros dejamos la 
crítica del Tratado para cuando éste sea 
discutido en el Parlamento. Ahora nos 
limitaremos á prevenir un peligro y ex-
poner un temor que ¡ojalá fuese inlui i -
í lado! 
Porque en este punto y hora, cuando 
lian cesado las zozobras internacionales, 
los recelos de nuestro derecho y aun las 
suspicacias y resquemores de nuestro amor 
propio, comienzan otras intranquilidades. 
En efecto, L,a zona que se nos ha adju-
flicado no ha sido para que nos conduz-
camos en ella como nos condujimos du-
rante todo el siglo X V I I I en Centro y 
^udamérica; como nos condujimos duran-
te el siglo X I X en Cuba, Puerto Rico y 
fil ipinas; como nos hemos venido condu-
ciendo hasta el año 1909 en Melilla, y nos 
tonducimos todavía en Ceuta. ¡ N o ! Si 
ftos portamos de esa manera: no hacien-
do nada ni comercialmente, ni industrial-
mente, ni mineramente, ni por lo que ata-
fie á cuUura, á urbanización, á policía, 
k agricultura, á vías de comunicación; si 
fio levantamos ciudades y ponemos en 
marcha negocios como las edificadas y los 
Implantados por Francia en Argelia, por 
todos los países europeos en sus colonias 
y protectorados... aparte de que la vecin-
dad, comparación y competencia de Fran-
cia nos será fatal, es muy fácil, es segu-
ro que Europa nos despoje de lo que 
hoy se nos reconoce como nuestro, ale-
gando que no hay derecho á actuar de 
^erro del hortelano, que ni hace ni deja 
hacer, de remora, de estorbo... 
Y aquí asalta nuestra memoria el re-
cuerdo de unas palabras que los reporte-
ros atribuyeron al Sr. Canalejas, cuando, 
acompañando al Rey, fué á Melilla, que 
el entonces presidente rectificó, y que ex-
plicadas de modo que á ninguna clase ni 
estado ofenden, encierran una verdad 
frente al pasado y una lección de cara 
al porvenir. 4 
Se telegrafié'á los periódicos que el se-
fíor Canalejas había atribuido la pérdida 
de Cuba á la piUena civil . Este adjetivo 
civil encrespó á algunos, suscitó protes-
tas. Borrémoslo. Sustituyámoslo por la 
palabra: administrativa. Y aun si lo de 
piUena suena demasiado grueso, cambié-
ínoslo por desbarajuste, y despilfarro é 
Inepcia. 
¿Quién osará negar que el desbarajus-
te administrativo, que los despilfarres é 
/neptitud de los funcionarios oficiales con-
tribuyeron, como fundamento y propagan-
da, á las insurrecciones de Cuba y F i l i -
pinas, y que mantuvieron á aquella isla 
y á este archipiélago en un atraso tanto 
ínás vergonzoso cuanto que de él salieron 
A los meses de ser allí arriada nuestra 
l>andcra? 
Pues esto es lo que urge, lo que es v i -
tal no ocurra en Marruecos. 
¡ No ! Marruecos no ha de ser Colchide 
adonde los funcionarios públicos corran 
•u busca del vellocino de oro. Marruecos 
10 ha de ser especie de penitenciaría suel-
á la que se confinen los que en la 
etrópoli prevaricaron. Marruecos no ha 
r \ ser asilo de inútiles, prebenda de ne-
Ipotes y paniaguados, vaca que todos or-
tleñen... mientras dura el nutritivo líqui-
da de sus ubres. Tampoco ha lugar (1 la 
bereza española, al españolísimo dejar al 
[iempo que resuelva las dificultades é i r 
Viviendo. 
Es necesario cuanto antes acometer dos 
problemas paralelos, cuya .solución ha de 
^alir de los Ministerios de Hacienda y Fo-
,Tiento: la reconstitución de España y la 
tonstitución de Marruecos. 
Antes del Tratado pudó elegirse, pudo 
dudarse, pudo renunciarse. Ya no cabe 
^ino quemar las- naves. Detrás está Eu-
ropa. 
Es cuestión de dignidad nacional, y 
¡Úm de ser ó no ser.;. 
Catorce horas de sesión 
POR TEUíGRAFO 
LONDRKS 29. IO,20. 
La C á m a r a de los Comunes ha levantado 
fa .sesión á las cinco y treinta de la ma-
laua . 
Durante la .sesión, que lia durado catorce 
horas, los conservadon > intentaioni vencer 
k los minisleriales, fat ; 'á i idoles; pero no lo 
cansiguieron, pues la mayor ía guheinamen-
í a l constó siempre, por lo menos, de 90 votos. 
Tratábase de fijar el tiempo que la Cámara 
rousagi aría en la discusión del proyecto del 
Gobierno referente á la iglesia anglicana. 
La proposición de Mr . Asqui t l i fué final-
mente aceptada por 185 votos contra 15, 
L a s s u f r a g i s t a s . 
LONDRliS 29. 21,30. 
Todas las caitas, periódicos, postales, et-
cé te ra , que se hallaban en los bu/.ones y 
Administraciones de Correos han quedado 
destruidos, por haber arrojado sobre ellos 
las sufragistas un l íquido corrosivo. 
OPOSlCiOe A « l O O S DEL ESTADO 
P r i m e r e jero io (o . S e g u n d o l l a m a » ~ 
miento . 
Ayer tarde tnl hj robado D. Luis Fuentes 
Delgado (número m ) . 
Para mañana, íi la» diico de la tardo, sr 
ctmvoca á los opositóles hasta el 120 de la 
lista. 
M I R A N D O 
ALREPEDQR 
De la política y de la vida. 
Balkánicos y turcos se apresuran á ce-
der en sus respectivas pretensiones para 
facilitar la conclus ión de la paz, y, sin 
embargo, y al mismo tiempo, acumulan 
hombres y arm-as en Tchataldja en pre-
vis ión de que la paz no se firme. 
Los confederados renuncian á forzar la 
linea úl t ima de defensa y penetrar victo-
riosos en Constantinopla. Mas exigen la 
rendición inmediata de Andr inópo l i s . 
Alrededor de esta plaza, cuya defensa 
va siendo ya heroica, giran ias probabili-
dades de un éx i to feliz ó desgraciado para 
las negociaciones. 
E n las Cancillerías europeas continita la 
alarma, 
¡ Y eso que algunas potencias van ya 
echándose fuera! 
A h í está Italia, que declara estar dis-
puesta á seguir á los otros dos Estados de 
la Tríplice hasta una conferencia; en ma-
nera alguna hasta la guerra. 
¡ F í e s e usted de alianzas ofensivas y de-
fensivas! 
Y es que los Esla-dos son aún más egoís-
tas que los individuos... 
+ 
En Francia decrece progresiva y nota-
blemente la mortalidad. 
L a s estadísticas y observaciones hechas 
atestiguan que es cuest ión de higiene y 
de a l imentación. 
L o malo es, que la h ig ienizac ión, cre-
ciente en la vecina Repúbl i ca , y su, ri-
queza, que consiente mitrirse bien, lu-
chan con la sed de placeres y los infini-
tos medios de satisfacerla. 
L o que ellos llaman la bombe desata 
y agola los nervios. Por eso, en las gran-
des ciudades, el incremento de la vitali-
dad no es tan grande. 
—uAhora—dice un desatinado comen-
tarista—que si sarna con gusto no pica, 
morirse de placer debe ser muy agrada-
ble . . .» 
E s a cuenta deben echarse allá, y es ma-
la cuenta. Sobre todo para el alma.. . 
4-
Suponíamos nosotros que el señor con-
de de Romanones, actuando de presidente 
del Consejo, había de decir cosas curiosí-
simas. 
E n efecto, ayer aseguraba que un Go-
bierno que se equivoca no puede durar 
un minuto en el banco azul. 
¡ A y , señor conde, y si su señoría nos 
lo hiciera bueno! 
¡ A y , si apenas se equivoca un Gobier-
no, automát icamente cayera, del Poder! 
E n España no habrían desfilado más 
que Gobiernos relámpagos. 
Porque desde la niña bonita acá , ¡ cu i -
dado que se han equivocado lodos los 
Gobiernos I 
+ 
E l teatro Español , cedido para la Asam-
blea socialista, para la Asamblea ferro-
viaria, para otros actos del mismo linaje, 
lia sido negado para el mitin de protesta 
por el asesinato del Sr . Canalejas, que ce-
lebrarán las Juventudes catól icas . 
Y así pasa siempre que se habla de 
neutralidad. Porque claro que á t ítulo de 
neutralidad y de que el local en cuest ión 
no puede emplearse en actos pol í t icos ha 
sido negado... 
Conste, pues, que en el Ayuntamiento 
de Madrid hay dos pesos y dos medidas, 
hay un embudo por ley. Y conste que lo 
ancho, los mimos, el apoyo, es para los 
madrileños republicanos...; los otros no 
pagan impuestos, n i son madri leños . 
R . R . 
S O L E M N E V E L A D A 
Como anunciamos ayer, la Juventud del 
Centro de Defensa Social, celebrará esta tar-
de, á las seis, velada de inaugurac ión del 
curso, con arreglo al siguiente programa: 
i.0 Sinfonía, por el Sr. Fús t e r . 
2.0 Memoria, i e í d a por el secretario don 
Gabriel de Aris t izábal y Machón. 
3.0 Aria, del Oratorio de San Pablo. Men-
dels.-Oiou, por el Sr. D . Fiancisco M . de 
Aguirrc, acompañado al piano por el Sr, Fús -
ter. 
4.0 Breve pesadilla: s u e ñ o faiitásticci, por 
D. Juan Gómez I/andero y Santias, de la 
Junta directiva. 
5.0 Schcrzo, número 2, Op, 31. Chopin. 
Rapsodia, n ú m e r o 12, Listz, por el señor 
D. Zacarías López Dehesa. 
6.° Niñas modcrnislas. Poesía festiva, por 
D. José María Alvarez y Mart ínez del Pe-
ral, de la Junta direetiva. 
7.0 Cantos populares, por el Sr. D. Fran-
cisco M . de Aguirrc , a compañado al piano 
por el Sr. Fús t e r . 
8.° Discurso, por D. Tomás Silvela, vice-
presidente de esta Juventud. 
El acto será presidido por el excelent ís imo 
señor Obispo de Madrid-Alcalá . 
Notas de sociedad 
San Andrés. 
Hoy, festividad de San Andrés , celebran 
su fiesta onomást ica la señori ta de Oñate , 
lets maioiu ses de Villatova y Allendcsalázar, 
Jos condes del Puerto y Agiar , y los seño-
res Montalvo, López Solana, Mellado, Cas-
tellano y Diéguez. 
fallecimlenfos. 
Ayer ent regó su alma á Dios la señora 
doña Hortensia Cata lá , viuda de Saurona, 
tía de nuestre querido compañero de Redac-
ción Sr. Polo de Bernabé-. 
Keciban él y su familia nuestro más sen-
tido pésame. 
, Fm Oranada, falleció D. Francisco Mon-
tes Sierra, hermano del general del mismo 
apellido, y cm|>areiitada con el marqués de 
Iba na. 
Enfermos. 
Hállase restablecida de la enfermedad que 
estos días venía padeciendo, la condesa viu-
da de Viaua. 
3DB IBEiFlZLiílSr 
LOS DIPLOMATICOS 
A N T B 
EL TRATADO 
POR TELÉGRAFO 
B l i R U N 29. r j . 
Declaran en los centros berlineses auto-
rizados que no es cierto, n i mucho menos, 
hiciera reservas el Gobierno a lemán sobre 
dos puntos del Tratado franco-español, l i m i -
tándose lisa y llanamente, á hacer, por me-
diación de sus embajadores en Par ís y Ma-
dirid, dos preguntas referentes, la primera, 
á la construcción del ferrocarril de T á n g e r 
á Fez, pites quer ía saber si se har ía por ad-
judicación, siéndole contestado de modo Sa-
tisfactorio ; y la otra, al r ég imen aduanero 
por que se regi rán los tabacos, á partir do 
1913, no habiendo recibido contestación to-
davía sobre este extremo, pero confiando en 
que la recibirá pronto. 
Añaden dichos centros que ello no cons-
ti tuye n i n g ú n s ín toma de mala voluntad ni 
nml humor por parte de nadie, tanto más , 
cuanto que es muy de notar la buena a rmonía 
que aetualmente reina entre Par ís y Berlín, 
la cual ha contribuido en mucho á facilitar 
la acción de todas las grandes .potencias, para 
buscar una satisfactoria y pacífica solución 
de la cues t ión ba lkán ica . 
3DE 
EL CARDENAL VICO 
A N T E 
D E P A R I S 
POR TELÉGRAFO 
F r a t r i c i d i o . 
PARÍS 20. 12. 
Fsta m a ñ a n a , en Pan, el posadero espa-
ñol Benito Fernández , ma tó á su hennano, 
d isparándole varios tiros de revólver. 
Ivl c r iminal ha sido detenido.. 
L o s i n s t r u c t o r e s s i n d i c a l i s t a s i en 
l a C á m a r a . 
PARÍS 29. 22,45. 
Esta tarde, en la Cámara , ha continuado 
la interpelación relativa á los instructores 
sindicalistas. 
M . Dubois dice que existe, en realidad, 
una doble y grave crisis, que comprende por 
igual á d isc ípulos y maestras. A los prime-
ros, por el considerable número de analfa-
betos que existe, y á los segundos, por los 
acuerdos tomados en el Congreso que se ce-
lebró en Chnmbery, reveladores de un espí-
r i t u funest ís imo y las adhesiones á la Con-
federación General del Tralwjo. 
Dice que los nlaestros no debían discutir 
el mil i tarismo, y menos tener por ó rganos 
oficiales á L'Humanité , de Jat irés, y á L a 
Hataille Sindicalistc, ó rganos de un radica-
lismo rayano en la ana rqu ía . Se habla—<lice 
el orador—de aumentar las asignaciones de 
los maestras, lo cual nada significa, porque 
lo que hac ía falta era aumentar su escasa 
mentalidad. Se ocupa del aumento de deser-
ciones que delata ta estadís t ica , y dice que 
pasan de 80.000. 
A l oir esto exclama el socialista Vail leut : 
—¡ Aún me parecen pocos! 
E l presidente:—Eso no puede tolerarse. 
Dubois t e rminó su discurso, condenando 
la actitud de los instructores. 
B a r c e l o n a 
POR TELÉGRAFO 
Un o b s e q u i o d s l P r e l a d o . Un c a n ó n i g o 
v a l e n c i a n o . E x p o s i c i ó n de c u a d r o s . 
L o s e m p r e s a r i o s . L o s f e r r o -
v i a r i o s . 
BARCELONA 29. 
E l Prelado, Sr. Laguarda, ha obsequiado 
con un té en el Palacio episcopal á la Junta, 
Comisiones y maestros que han contribuido 
con su concurso al éx i to alcanzado en el 
Congreso de Música Sagrada. Se cambiaron 
entre el Prelado y los asistentes frases de 
car iño y se habló de grandes proyectos para 
el porvenir. 
—Con objeto de hacer estudios sagrados 
en los Archivos de és ta , ha llegado de Va-
lencia el canón igo Sr. D . José Sánchez R i -
vera, el cual v is i tó al Obispo, quien le dió 
toda clase de facilidades para el mejor éxi to 
de los estudios que se propone hacer. 
—Mañana se i n a u g u r a r á en el Círculo Ar-
tíst ico una Exposic ión de cuadros regalados, 
con cuyo producto se reparará la parroquia 
del Carmen, una de las que se quemaron 
durante la semana t rágica . La Comisión la 
componen varias distinguidas señori tas , pre-
sididas por el Prelado. 
—En la reunión que han celebrado los 
empresarios de espectáculos públicos se 
acordó hacer una relación de gastos que de-
muestre claramente que los nuevos impues-
tos les llevan á la ruina. 
—Han salido para Madrid un oficial 5' 18 
soldados, procedentes de Palma, que van á 
incorporarse al batal lón de Ferrocarriles, y 
se relaciona esto con el rumor que circula 
respecto á la acti tud de los ferroviarios, 
pues se asegura que á primeros de Enero 
se declarará la huelga general, porque el 
compañero Barrio es tá muy disgustado por-
que las Compañías ferrocarrileras no le han 
contestado todavía , dándole cuenta de las 
mejoras que ha rán en el personal. Aunque 
el Comité ca ta lán opera indepi iulicntemen-, 
te, se dice que le secundaran los demás I 
compañeros , haciéndose la huelga general. 
P r e s i d e n c i a h o n o r a r i a . 
BARCELONA 29. 16,18. 
La Junta directiva del Ateneo Obrero ha 
visitado al gobernador c i v i l , á fin de comu-
nicarle que esta tarde sa ldrá una Comisión 
para Madrid, que l levará el encargo de ofre-
cer al Rey el t í t u lo de presidente hono-
rario del citado Centro. 
L a s e g u r i d a d en l o s " o i n o s " . 
BARCELONA 29. 18,10. 
El gobernador c i v i l ha dirigido una circií'-
lar á la Policía y á los alcaldes de la pro-
vincia ordenándoles tomen las medidas ne-
cesarias á fin de que se evite en lo pasible 
la aglomeración de gente en los cines. 
E n dicha circular se dispone sean casti-
gados los infractores de esta orden. 
También se hace notar que los pasillos 
han de estar completamente libres, 
• i e m b a j a d o r i n g l é s . 
BARCELONA 29. 16,40. 
Ivl alcalde ha cumplimentado hoy al em 
bajador i n g l é s ; és te sa ldrá el domingo cu 
dirección á Madrid . 
SU SANTIDAD 
POR TELÉORAEO 
ROMA 29. 21. 
E l Santo Padre ha recibido en audiencia 
privada al eminent í s imo Cardenal Vico, ex 
Nuncio en Madrid. De la conversación ha-
bida entre vSu .Santidad y el ilustre purpu-
rado nada sabemos, si bien no os aventurado 
suponer que monseñor Vico informaría de-
talladamente á Su Santidad de la si tuación 
de las cuestiones religiosas en España . 
Terminada esta audiencia, monseñor Vico 
conferenció largamente con el Cardenal se-
cretario de listado, monseñor M e n y del Val . 
— E l Santo Padre ha recibido en audiencia 
ú los alumnos del Colegio ,Pío I/atino Ame-
ricano, á quienes di r ig ió palabras de suma 
benevolencia y afecto, a le tándoles á prose-
guir sin desmayos en sus estudios 5̂  en la 
práctica de todas las virtudes, para que un 
día lleguen á ser en el sacerdocio poderosos 
auxiliares de la Iglesia. 
— E l Papa ha nombrado á monseñor Piz-
/.ardo auxi l i a r de la Secretar ía de Estado, en 
la sección de Negocios eclesiásticos extra-
ordinarios ; á monseñor Gasparri, auditor de 
primera clase de la Nunciatura del Bras i l ; 
á monseñor Dosa/.zama, auditor de segunda 
clase de la Nunciatura de Bélgica; á mon-
señor Schioppa, secretario de primera clase 
de la Nunciatura de Baviera, y á monseñor 
Bologna, secretario de segunda clase de la 
Nunciatura #de E s p a ñ a . 
Un p é s a m a de l P a p a . M á s a u d i e n c i a s * 
A c e r c a de u u " ¿ x e q u a t u r " . C a s -
tigo g u b e r n a t i v o . 
ROMA 29. 23,30. 
E l Santo Padre ha enviado un sentido te-
legrama de pésame á la familia del ilustre 
periodista católico belga Verspoyen, redactor 
jefe del diario católico E l Bien Ptíblico de 
Gante, que acaba de morir, después de haber 
consagrado su fecunda existencia á la de-
fensa cotidiana de los grandes ideales católi-
cos en el periodismo. 
Hoy han sido recibidos en audiencia por 
Su Santidad el Papa los eminent í s imos se-
ñores Cardenales Almaraz y Cos, Arzobispos 
de Sevilla y Valladolid, respectivamente. 
La Prensa liberal con t inúa haciendo ruido 
en la cuest ión del Exequátur negado al Pre-
lado de Génova por el Gobierno italiano. E l 
periódico socialista 11 Labore, dice que el 
Papa, en vista de la t i rán ica y absurda con-
ducta del Gobierno Gio l i t ü , nombra rá á 
monseñor Cnron, Cardenal, enviaudo á Gé-
nova á un administrador apostólico, encar-
gado del rég imen de aquella archidiócesis. 
En los Círculos católicos, la comlucta del 
Gobierno italiano eu este asunto ha produ-
cido la más amarga impres ión , siendo uná-
nimes las censuras que eu todas partes se 
oyen contra la absurda in t romis ión del Po-
der c i v i l en los asuntos que son de exclu-
siva competencia de la potestad espiritual. 
E l Gobierno ha suspendido en sos funcio-
nes al gobernador de Venecía Sr. Gervasi, 
"por no ha-ber podido ó sabido impedir la 
manifes tación de los estudiantes de aquellá 
ciudad contra 4Uí;tria. 
. Los estudiantes arrebataron las insignias 
y el escudo del Consulado austr íaco. 
La providencia gubernamental contra el 
citado funcionario públ ico de Venecia, ha 
causado gran impres ión en todas partes por 
las circunstancias del actual momento po-
lítico. 
— E l martes p róx imo empezará en el Par-
lamento la discusión del Tratado de Lattsan-
ne. La discusión la in ic iarán los socialistas 
m á s intransigentes, con el propósi to de pre-
parar la batalla al Gobierno.—Turchi. 
En honor del señor Señante 
El lunch con que la Juventud integrista 
de Madrid obsequia a l Sr. Señante , se apla-
za por tener necesidad de ausentarse de la 
corte para asuntos particulares el diputado 
integrista. 
El acto se celebrará el domingo día 8 del 
p róx imo Diciembre en el sitio y hora ind i -
cados. 
EN CUARTA P L A N A : 
N I C O L Á S N I C K L E B Y 
POR TELEGRAFO 
F i e b r e a m a r i l l a « n D a k a r . MedifEas s a -
n i t a r i a s . L a s p r é x i m a s e l e c c i o n e s . 
LAS* PALMAS 29. 21,10. 
Vai ios vapores llegados á este puerto, pro-
cedentes de Dakar, afirman que allí se han 
producido varios casos de fiebre amarilla. 
Kn vista de ello, se han comenzado á adop-
tar aquí medidas sanitarias para con las p r o 
cedenc-ias de dicho puerto. 
Se hn Señalado la fecha de 15 de Dicicm-
biv para la celebración de las elecciones en 
los nuevos distritos de las islas de Lanza-
rote y Fuerte ventura. 
.Sin oposición saldrá elegido por la prime-
ra diputado á Cortes el literato D . An^gel 
r.ucrra, y por la segunda, se juzga indiscu-
tible el t r iunfo del candidato liberal D. Ja-
cinto Pravo Laguna, diputado provincial de 
las Canarias Orientales, gracias al apoyo 
incondicional del Gobienin, 
POR TELÉGRAFO 
Robo de m e t a l e s e n el A r s e n a l . 
FERROL 29. 18. 
Con motivo del robo de metales en el Arse-
nal, se ha detenido á dos fogoneros y á tres 
marineros de la Annada, ingresando en la 
prisión de Escollera, como presuntos autores 
del robo. 
I/a Empresa constructora, ha reconocido 
gran cantidad de metal de su pertenencia. 
.Sígnese la pista á los obreros que han in-
tervenido eu el robo. Se ha detenido á una 
mujer que intervino en la venta. 
Se asegura que esta es la tercera remesa 
que se ha enviado á La Coruña , para reexpe-
dirla luej^o á Vigo. 
vSe elogia el celo que ha desplegado el ge-
rneral Sr. 'Barriére, secundado por el ayudan-
te mayor del Arsenal Sr. Amáiz, los cuales 
obtuviemn confidencia de donde Se encon-
traba el metal robado. 
L A GUERRA 
EU ORIENTE 
El anuncio de otro peligro. 
CONSTANTIMOFLA 29. 
El ministro de Estado del Gabinete oto-
mano ha hecho importantes declaraciones, 
entre las que ha moti l {estado que las nego-
ciaciones que se han emprendido para con-
certar la paz con los países balkánicos van 
por buen camino. En lo que afecta á la ciu-
dad de Andr inópol i s , sitiada por el Ejército 
búlgaro , dijo el referido funcionario lo si-
guiente: 
«No admiUremos discusión en lo que res-
poeta á Andr inópol i s , por considiTar rs 1 ciu-
dad como un depósi to sagrado. Ha j ' que te-
ner en cuenta la heroica delVnsa que ha 
licrím conli.i ios ioriuidubk-s ivjéioituS que 
la han sitiado. Con esa resistencia puede 
decirse que ha salvado á la Tracia y aun 
á la misma capital del Imperio otomano de 
caer en poder de las Ejercitas coaligados. 
Desde la repetida ciudad hasta p o d é á g & t 
no podremos tampoco desprendernos de un 
pedazo de terreno, por considerarlo necesa-
rio para la m á s eficaz defensa de los Dar-
danelos.» 
L a P r e n s a f r a n c e s a . 
PARÍS 29. 10,25. 
Le Matin publica un despacho de Ik lg ra -
do, de origen oficial, diciendo que las dele-
gados búlgaros en Tchataldja han sido au-
torizados para declarar á los turcos que los 
aliados no insisten ya en la evacuación, por 
parte de los otomanos, de las defensas de 
Tchataldja. 
Comunican de Belgrado al Loka! A nzeiger 
que, según parece, Turqu ía ha aceptado las 
condiciones que para la paz han impuesto 
las Estados balkánicos . 
Daily Telegraph dice que los griegos es-
tán frente á la ciudad de Janina, y que para 
apoderarse de ella, es tán resueltas á todos 
las sacrificios. 
Telegraf ían al Eclair desde Roma que el 
Papa ha nombiado á monseñor Jiologna au-
ditor de la Nunciatura de Madrid, el cual 
sus t i tu i rá al Nuncio durante la ausencia de 
és te . 
L a o p i n i ó n de B e r e h t o l d . 
VIF.NA 29. 15. 
Bn la recepción d ip lomát ica que acostum-
bra celebrarse todas las semanas en el M i -
nisterio de Relaciones del Gabinete anstria-
eo, el conde Berehtold ha hecho algunas ma-
nifestaciones en relación con el actual esta-
do de cosas. Dijo que Austria no se opon-
drá á la entrada del Ejérc i to servio en la 
ciudad de Dura/zo ; pero siempre que se con-
sidere que la permanencia de esas tropas 
cu la ciudad citada ha de ser eventual. 
L o a gr iegos . 
ATENAS 29. 
Ncamera dice que la isla de Sanios pro-
clamó su unión á í i recia el domingo pasado. 
Formóse luego un Ciobterno provisional. 
El Pr íncipe Vegleris se ret iró á .su domi-
ci l io privado. 
Las tropas helénicas han llegado ya fren-
te á las defensas de Janina y han acampado 
allí para preparar el ataque á la plaza, que 
es tán decididos á tomar. 
L a s n e g e e i a c i e n e s . 
BELGRADO 29. 
Siguen las negociaciones y el cambio de 
impresiones entre las potencias interesadas 
en poner fin al estado tirante en que se en-
cuentran los án imos . Las corrieíi tes son más 
optimistas. 
Servia está firmemente resuelta á recono-
cer la independencia de Albania. 
Tanto los médicos tcheques como los re-
servistas aus t r íacos que se hallaban en este 
pa í s con licencia, han sido llamados por el 
Gobierno aus t r íaco . 
T u r ó o s quo c a p i t u l a n . 
SoríA 29. 
l í a n capitulado dos divisiones turcas en-
tre Dedeagach y Demotika. Constaban de 
unos 10.000 hombres, con mucho material. 
P r í n c i p e e n f e r m o . 
BLLGRADO 29.* 
El Pr ínc ipe Jorge de .Servia, que contrajo 
el tifus en Uskub, ha sido t ra ído aqu í hoy. 
A u m e n t a n d o la p r e s i ó n . 
VlRNA 29. 19,50. 
Comienza á reinar en esta capital cierto 
esp í r i tu bélico, que no se había manifesta-
do hasta ahora, no obstante las nuevas co-
rrientes que se dan por seguras, referentes 
á la paz. Los oficiales del Ejército son ob-
jeto de aclamaciones incesantes, con cual-
quier motivo, y los archiduques de la Casa 
reinante t ambién son objeto de maniíe^t i -
ciones delirantes. 
Ayer se celebró una representación, en la 
que hubo que tocar himnos pat r ió t icas , y 
con este mot i ro se promovieron verdaderas 
manifestaciones de entusiasmo. 
P i r e c l a m a de l o s a i b a n e s e s . 
ROMA 29. 12,5. 
La Prensa publica el texto de la proclama 
dir igida por 80 pueblos albaneses al Sobe-
rano italiano. 
Dice el documento que la Albania no pue-
de ser más que para los albaneses. Si algu-
na nación pretende ser dueña de las monta-
ñas de Skiperia debe saber que los albane-
ses dispersados por el mundo están unidos 
por la sangre, y que n ingún progreso será 
posible en las Balkanes sin el reconocimien-
to de la "nacionalidad albanesa libre é inde-
pendiente en los l ímites trazados por razo-
nes seculares y é tn icas . ' 
La proclama termina excitando al Gobier-
no italiano y al pueblo de esta luición á que 
impida que se cometa tan enorme injusticia. 
S e r v i a s e p r e v i e n e c o n t r a A u s t r i a . 
BiíLGRADO 29. 
Cont inúan en Servia los preparativos be-
lioosos contra Ansti i a - l l ungr í a . 
La fortaleza de Emendr í a , ha sido ocu-
pada por tropas procedentes de los Darda-
nelos. 
Cont inúan enviándose á la frontera reclu-
tas y provisiones de toda especie. 
i n v i t a n d o á l a paz . 
CONSTANTINOPLA 29. 
Dice el diarici Ilx'atán, que los represen-
tantes de Inglaterra, Alemania y Francia 
han transmitida á la Puerta el in terés coa 
que tas tres potencias verían una solución 
pacífica del asunto balkánico, que quedase 
á salvo el honor de las armas y los presti-
gios nacionales. 
V a r i o s in t en tos , 
RlKKA 39. 
Estos ú l t imos días los turcos hicieron va-
ftas tentativas de salida, siendo rechazadas 
\fm todas ellas con pérdidas. 
CUNDE E L E N T U S I A S M O 
E N T R E 
L O S CATÓLICOS 
£ 7 g r a n m W n de m a n asta* 
Según dijimos ayer, mañana se ce'e 
brará el gran mitin do las Juvcnludes ca-
tólicas en el espacioso local del Círculo de 
Obreros de la calle del Duque de Osuna, 
número % 
Kl acto tendrá lugar á las ONCE Dl i 
L A MAÑANA, no á las diez y medij, 
como se anunció en un principio y como 
dicen las tarjetas de invitación. 
Por enfermedad del Sr. Montalvo, que 
estaba designado para hablar en tfonibft 
de los luiscs, ha sido nombrado paia SU*-
tituirle I ) . Mftteti de la Villa. 
El entusiasmo que reina entre los ca-
tólicos es, como no podía menos do w-
perarse, verdaderameníe consolador. Ma 
ñaua, el espacioso sa lón del Círculo de i: 
calle del Duque de Osuna se verá com-
pletamente colmado de un gentío inmciL 
so, ansioso de escuchar á los rcprcsenl;ili-
tes de las Juventudes católicas. 
• De provincias comenzaron á recibirse 
numerosas adhesiones. 
En toda España se espera con ansied id 
este acto de protesta, poruuc no va so' 
lamente dirigido á condenar el asesinato 
del Sr. Canalejas y las excitaciones al 
atentado personal, sino los nrincipios fu 
nestos del lilieralismo, que da luigar, con 
la permisión de la propaganda por" ! • 
palabra y por la pluma, á la rcaliziición 
de los hechos. 
De alabar es lo que se proponen '.a' 
Juventudes católicas, porque revela una 
alteza de miras y un profundo amor á la? 
doctrinas sanas, edificantes en grado s i m i o . 
Pasaron los tiempos de la pasividad, !o^ 
tiempos aquellos en que los católicos de-
jábamos hacer, lamentando el avance de 
las radicalismos m á s ó menos embozados, 
pero sin hacer más que aso. 
Los católicos, debeladorcs de la inte-
gridad de nuestros ideales, vamos también 
á la palestra; y no á tener lágrimas de 
mujer, sino á proclamar la verdad y á 
señalar sin eufemismos cuál es la rafe 
y la causa productora de los delitos de 
la anarquía. . 
No precisamos hacer excitaciones á 'os 
jóvenes para que concurran á este mitin, 
porque sabemos de antemano que ellos 
han de ser el contingente más numeroso 
de nuestra Asamblea; los hombres tafír-
poco han menester de ellas; si son católi-
cos, sabrán cumplir con su deber; pero 
sí queremos tributar nuestro aplauso á 
los organizadores y enviar nuestro para-
bién á cuantos se propongan asistir. 
¡ A l mitin de mañana ! 
¡ Que así se lucha y así se vence! 
D e B i l b a o 
POR TELEGUArG 
E n s u f r a g i o de l a s vfet imas . 
Bn.nAo 29. 18, to. 
En el Colegio de la Sant ís ima Trinidad 
se rezaron durante la m a ñ a n a de hoy misas 
en sufragio de las víct imas de la catástroío 
del Teatro-Circo del Ensanche. 
Asis t ió gran número de personas, muclios 
n iños y n iñas de las esencias públicas, ami-
gos de las familias y Comisiones. 
U n h é r o e . 
BIUJAO 2q. 18,35. 
Los padres del joven Florencio Con/.ák/. 
v íc t ima de La catástrofe del Teatro-Ciico" 
han visitado al gobernador c iv i l y al alcal-
de, pidiendo que se les conceda a lgún so-
corro teniendo en enenta que Florencio era 
el sostén de la familia. 
Ea conducta de este muchaclio fué venia 
derainente heroica. Cuando todos huían pre-
sa del mayor pánico, él se dedicó con gran 
generosidad á salvar á cuantos pequeñuelo; 
veía en peligro. 
Así consiguió sacar á tres niños á la ca 
He, y cuando llevaba en sus brazos al cuar 
to fué arrollado por la mncliednmbrc, pa-
reciendo á cansa de las heridas que la 111a 
sa de gente le produjera al pasar sobre él 
A c u e r d o s de l A y u n t a m i e n t o . 
BII.HAO 29. 20,15 
En la sesión celebrada hoy por el Ayun-
tamiento acordóse por nnaniinid id dar laí 
gracias á cuantas entidades y Corporacioner 
contribuyeron al éx i to de la manifestación 
de duelo eon motivo del entierro de las vlc 
timas del Teatro-Circo. 
Por ú l t imo, dióse cuenta de ta nun ión 'Ic 
un concejal jaimista pidiendo que se citen 
en Pilbao, por el Ayuntamiento, inspeccio-
nes locales de espcetácnlos, con el fin de 
ver si reuneu las debidas condiciones de se. 
guridad. 
V i s i t a n d o á l o s h e r i d o s . L o s n i ñ o s y 
l a s u s o r i p o i é n . E l t e a t r o A r r i a g a . 
BlLlíAO 29. 
Ea Comisión1 especial del Ayuntnmiento, 
organizadora de los actos fúnebres en honor 
díe las v íc t imas de la catástrofe del Circo, h< 
visritado en su domicil io á todos los herido»! 
consolándolos y ofreciéndoles el apoyo dd 
Ayunlamicnto para sus necesidades. 
Todos los heridos mejoran, así como tam 
biéo los que se encuentran en el Hospi ía i 
de las vSiervas de María. 
—Kntre los niños de las escuelas ívunnd-
pales, ha surgido la idea de contribniv con 
una suscripción á engrosar la suma cute eí 
Ayuntamiento destine para erigir m i uieft 
soleo á las víct imas de la catástrofe. 
—l.a Comisión de espectáculos, ha vteit*. 
do el teatro A r r i a g i , para enterarse de fli s? 
cumplen las condiciones exigidas por la -ev 
y ha notificado al empiesarLo, que será eb;r, 
Mirado, si no tiene todas las puertas n! ¡KST 
vicio, si no usa de un telón metálico y ni VL( 
coloca carteles anunciajido al público las con» 
diciones de seguridad que rcuuc. 
P r o o s s o m i í í t a p . 
BIUÍAO 29. 
El Juzgado militar ha terminado y elevadf 
á la autoridad militar de la región, paii 6V 
estudio y resolución, el proceso q«je «iína 
por injurias al Ejército, contra d director <W 
periódico Vida Socialista, Sr. Alvarea A a» 
guio, que hizo uso de la tnelabra « i ua miti» 
celebrado en Bilbao, el día 12 de Sopttemhw 
último, para p&Mr la amnistía dt loe pre#<u 
por delitos políticos y sociales. 
Sába'do'eaide;Noviembrfe dfe í 512 
AñoII.«Núm.394: 
CovXo el Rey PC liallabn de cacería, 110 pu-
Bo ayer despachar con él el jefe del Gobierno, 
que pasó toda la mañana en KU despacho de 
la presidencia, donde recibió varias visitas 
y Comisiones, entre ellas una del Casino de 
Gnadalajara que ha venido á felicitarle, y 
otra de agentes de Vigilancia cesantes que 
Felicitaron que se forme un escalafón para 
irles dando puesto en el Cuerpo, según ocu-
l t a n vacantes. 
También le visitaron los alumnos de inge-
nieros industriales para rogarle activara la 
solución de su pleito. 
Hablando con los periodistas de los comen-
tarios que ha despertado el Real decreto so-
bre Volida, repit ió lo que ya tiene dicho, 
añadiendo que con ese decretoi no se trata 
de conceder al director general de Segundad 
an/is atribuciones ni facultades que las que 
hasta aquí ha tenido, n i de restárselas á otras 
autoridades, sino tan sólo de unificar los ser-
vicios. 
Añadió que él está dispuesto á aclarar o 
Inodificar todo aquello en que se le demues-
tre estar equivocado. 
Desea que hoy comience h discutirse él 
proyecto dé ley complementario del Real 
decreto. 
Tc-nninó diciendo el conde de Romanones 
que en el Senado se d iscu t i rán en seguida 
los proyectos referentes á admisiones tem-
porales de productos textiles y el de puer-
tos francos, que tanto interesan á Ca ta luña , 
y así verá ésta que el vSenado no la es hos-
t i l , como se quiere hacer ver por algunos. 
Carraca; adquisición de maquinaria para los 
mismos é instalación del taller de proyecti-
les de ejercicio, estopinus, esipoletas y deto-
nadores. 
Miiiis/í-río de Grada y Justicia. Real or-
den dictando reglas con el fin de evitar po-
sibles demoras ó prelaciones injutitificadas 
en el cumplimiento por los jueces munici-
pales del art ículo 36 del Código de comercio, 
referente á la legalización de los libros de los 
comerciantes. 
Ministerio de Instrucción piíblica y Be-
llas Artes. Real orden acordando el reingre-
so de D. Miguel Jerónimo Artigas y Fe-
rrando en el Cuerpo de archiveros, bibliote-
carios y arqueólogos, con la categoría de ofi-
cial de tercer grado y sueldo anual de 3.000 
pesetas. 
—Otra disponiendo se adquieran, con desti-
no á las bibliotecas públ icas del Estado, 375 
ejemplares de la obra titulada Las antiguos 
ferias de Medina del Campo, de que son au-
tores los vSreV. D. Cristóbal Espejo y D . Ju-
l ián Paz. 
E O L I T I C A 
LAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS 
Una Comisión de productores de electri-
Mdad visitó ayer mañana al Sr. Na vano Re-
verter para tratar del arbitrio que éste crea 
^obre el fluido eléctrico. 
El vSr. Navarro Reverter hizo hincapié en 
un propósi to de mantener la cifra de doce 
millones de pesetas como producto total de 
la nueva exacción, proponiendo á los pro-
ductores que se fije el 17 por 100 de i m -
puesto sobre el total de las facturas. ^ 
Manifestaron éstos su deseo de que el i m -
puesto municipal no exceda del 25 por 100; 
pero el ministro contestó que tiene que ser 
el 30 por 100, dada la penuria de los Ayun-
tamientos. 
LOS IMPORTADORES DE CACAO 
También visitó ayer m a ñ a n a al ministro 
de Hacienda una Comisión de importadores 
<le cacao, para pedirle que les autorice para 
poder introducir mayor cantidad que la que 
actualmente importan, que es la de 12 uullo-
nfeB de kilos. . , . , 1 
El Sr. Navarro Reverter manifestó que lo 
es tudiar ía v tendría presente su pretensión 
para resolverla, procurando complacerles. 
NUEVO DIPUTADO 
Hoy juTa el carero de diputado el director 
flel Diario de la Marina, Sr. Ruiz de Gr i -
EL SANEAMIENTO DE SALAMANCA 
Las Secciones del Congreso han autoriza-
ílo la lectura de la proposición del Sr. Pé-
rez Oliva sobre saneamiento de Salamanca. 
La proposición se leerá hoy en el Congre-
so, y pasará de nuevo á las Secciones para 
nombramiento de la correspondiente Comi-
e ióu , 
' LOS EXPORTADORES DE VINOS 
Los exportadores de vinos de Valencia, 
perjudicados por la elevación de los fletes, 
a causa de la guerra de Oriente, han pedido 
al ministro de Fomento que por las Compa-
ñ ía s subvencionadas por el Estado se les 
haga el transporte cu las condiciones mas 
íavorables . . . . ^ 
UN NOMBRAMIENTO 
Se dice que el Sr. Galván será designado 
p«ra ocupar el cargo de inspector general 
de la Policía de Madrid. 
PROPAGANDA CATOLICA 
Delitos contra la Religión 
Es un folleto de propaganda, muy intere-
sante y muy bien hecho. 
Viene á ser una colección de estudios j u -
rídicos-prácticos, acerca de la repres ión legal 
contra la Religión. 
Son sus autores el reverendo padre^Pablo 
ViUada, director de Razón y Fe ¡ doctor Ma-
rín-Plázquez, profesor de la Academia de Ju-
risprudencia y Legislación ; doctor Navarro 
Rodríguez, p resb í te ro ; doctor A . Urba-
no, cronista de Málaga ; D . Tusen lilanc, abo-
gado; doctor Fernández de Castro, publ i -
cista, y doctor Valdós Rubio, ca tedrá t ico de 
Derecho Penal en la Universidad Central. 
El folleto está desglosado de las Actas del 
X X I I Congreso Kucaristico Internacional, y 
contiene un prólogo del Sr. D . David Ma-
rina, catedrát ico áel Seminario Conciliar y 
de la Acaxlemia católica de Madrid . 
Se vende en el kiosco de Erv DEBATE. 
Sesión tífli m 29 ¿¿ Hovletnbrí. 
A la hora acostumbrada de las tres y vein-
te, el presidente de la Cámara abre la se-
sión, con la asistencia del Sr. Barroso en el 
banco azul, y unos cuantos diputados en los 
escaños. 
Las tribunas es tán desiertas. 
Un señor secretario da lectura, del acta de 
la sesión anterior, que es aprobada. 
Entran en el salón los señores nriuistros 
de Gracia y Justicia y Fomento. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor A Z C A R A T K dirige un ruego al 
ministro de Fomento, relativo á la cesión de 
terrenos en Ceuta y Meli l la , entendiendo 
que de estas concesiones pudiera resultar 
un monopolio. 
E l señor ministro de FOMENTO le con-
testa que ha estudiado el expediente, pro-
c 
c 
Después de ellas poco me queda que de-
c i r ; pero tengo que preguntar al Gobierno 
si el decreto de ayer, publicado en la üfl-
ceta, está ó no está vigente. 
E l presidente del CONSFJO: Respondien-
do ni Sr. La Cierva, yo sólo diré que el 
decreto no puede entrar en vigor mientras 
el proyecto de ley no sea aprobado. Y lle-
gado este caso, sólo regirá en aquella parte 
que no se oponga á las leyes. 
Y con esto cree el Gobierno explicada la 
urgencia con que desea La discusión. 
El director de Seguridad sólo ha rá lo que 
hacin el jefe superior de Policía, con facul-
tades concedidas por decreto. 
E l señor L A C I E R V A rectifica, soste-
niendo que no hay paridad entre ambos de-
cretos, porque el cargo de jelc superior de 
Policía está creado ya cu la ley de presu-
puestos con funciones delegadas del gober-
nador. 
Además , yo di ré que á tenor de las leyes 
'3 no tie-Cimmdo llevarlo á la práctica de acuerdo . * ^ ~ ¿ a C ^ Q Í ^ ^ A l V n t e eon los decretos y Reales órdenes úl t ima- luiidamentales, el Sr. Meiu^ez A l a n i . 
mente dictados, y que, en efecto, encuentra ne condiciones pa a ese cargo 
inadmisible un monopolio é incompatible 
con la ley. 
Promete al Sr. Azcárate que segui rá ocu-
pándose del asunto y que resolverá de acuer-
do con los intereses de aquellos puertos. 
K l presidente del CONSEJO, de uniforme, 
sube á la tribuna, dando lectura de un pro-
Aqní hay una dictadura, su|uiera sea i n -
consciente—dice el Sr. La Cierva,- porque 
el Gobierno mantiene la vigencia de un de-
creto contrario á las leyes. 
El conde de ROMANONES contesta al se-
ñor La Cierva que por la importancia que 
el asunto tiene no debe seguir disent iéndo 
ferrocarriles complementarios de la red es 
pañola . 
Terminada la lectura, el señor A Z C A R A -
T E pronuncia breves palabras para dar las 
gracias al Sr. Villanueva por la promesa 
que al contestarle le hizo. 
El señor E C Í 1 E V A R R I E T A se ocupa de 
la tremenda catástrofe desarrollada en el 
Teatro-Circo del Ensanche, de Bilbao. 
Pide que se depuren las responsabilidades 
en que se haya podido incurr ir , y que una 
vez depuradas, se haga sentir todo el peso 
de la ley sobre los culpables ó negligentes. 
Dir igiéndose al ministro de la Gobernación 
y al presidente del Consejo, les excita á que 
no consientan que se ejerzan presiones so-
bre determinadas personas, y como garan t ía 
de que se hará, justicia sobre todo y á pesar 
de todo, demanda el nombramiento de juez 
tro, fué asistido anoche, á las diez, el n iño ¡ especial para la instrucción del proceso in -
de doce años, Jesús Ortiz Ortega, botones i coado con ocasión de la catástrofe, 
de la casa Guinea, de una herida contusa,] Añade que el gobernador c iv i l de Bilbao 
en la cabeza, de s*gundo grado. ¡ ^'J0 el mismo día eu que ocurrió^el luctuoso 
Dicha lesión se la produje al caerse en la ¡suceso que el cinematógrafo del Ensanche 
calle Mayor, del tope trasero del t ranvía nú-j reunía las condiciones necesarias, cuando no 
mero 141, donde iba subido. 
Después de curado cu el benéfico Centro, 
pasó a su domicilio, Montera, 40. 
yecto de ley autorizando la construcción de 1 sc. Sosa ^nc Pue(le hacerse inmediatamente 
U I Í J O L E S I O N A D O 
En la Casa de Socorro del distr i to del Cen-
NOTAS AGUICOLAS 
Exportación dt Dinamarca. 
Dmanto ÓZ pasado mes do Souliciubrc, Dinamarca 
es esto cierto. 
Lee algunos datos, tratando de explicar 
las condiciones en que funcionaba el cine-
matógrafo, insistiendo en que no llenaba los 
requisitos de seguridad señalados por la ley 
del Sr. La Cierva. 
Dedica unos párrafos á lamentarse del I particular, añadiendo que se ratifica ahora 
egoísmo, de la barbarie con que se condujo :én todo lo dicho en'aquella ocasión, 
cusi todo el público que asis t ía á la repre-1 E l señor ministro de O R A C I A V J ü S T l -
sentación, conducta que, á juicio del orador,1 CIA se pone á la disposición del Sr. Ro-
sólo es explicable por el pánico que hubo de selló. 
al discutir el proyecto de ley 
El señor S A L V A L E E L A : Pero, señor eon 
de de Romanones, siempre resu l ta rá que 
mientras se diseuU-, hay vidente nu decreto 
contrario á la ley. 
El presidente del CONSEJO: Ya he dicho 
antes, y ahora repito, que sólo regirá en 
cuanto no se oponga á la ley. 
E l señor OSSORIO Y G A L L A R D O se 
ocupa del expediente relativo á los riegos 
del A l to Aragón , preguntando al Sr. Vi l la -
nueva si va á resolverse pronto y si se trae-
rá á. la Cámara . 
ESI Beftor ministro de F O M E N T O le con-
testa, diciendo que él espera que esté ter-
minado muy pronto, dentro de unas d ías , 
añadiendo que inmediatamente será t ra ído 
al Parlamento. 
El marqués de L E M A formula un ruego 
al Sr. Anas de Miranda, referente á la pe-
tición hecha por el Cuerpo de Archiveros y 
Bibliotecarios de encargarse de los protoco-
los existentes en el Ministerio de Gracia y 
Justicia. 
El ministro de G R A C I A Y JUSTICIA le 
contesta, señalando las dificultades que se 
oponen á acceder á sus deseos. 
Rectifican ambos oradores. 
El señor ROSEl.EO recuerda que ya an-
tes de ser ministro el Sr. Arias de Miranda 
tenía anunciada una interpelación sobre el 
ha «portado los eiguicnlí* productos'agrícolas y dol apoderarse de todos. Pero eu medio de tan 
ganadería: 
Peso en kilos. 
Banik» tío tnantoca 0.621.700 
Fardos do tocino (bacóu) 9.072.00O 
Barrilos do cerdo ou oon«ürva. 
Salftzonca do buey 
Cajas do huc-vos 
Carnes Ireseas: buey 
Cordero 
Gordo 


















desconsolador cuadro hay dos notas heroi-
cas, que bastan por sí solas para confortar] 
el án imo. Una es la dada por el joven de 1,13,1 los ^es . La Cierva, Azcára te y otros 
Proposición incidental. 
Se lee una proposición incidental, que fir-
pocos años Alberto González, que, lejos de 
huir, se dedicó á salvar n iños , pereciendo 
en la generosa empresa ¡ otra es la del sar-
gento de la Guardia c iv i l Restituto Eizábal , 
para quien pide una recompensa por su con-
ducta heroica. 
El ministro de In GOBERNACION con-
testa al Sr. Echevarrieta. Hace constar que l 1 
el Cobierno tuvo ya ocasión de asociarse al dlscus,on- PreffUlta á los firmantes de la 
diputados, pidiendo que como consecuencia 
de la discusión habida, se deje sin vigor 
y en suspenso el decreto creando la Direc-
ción general de Seguridad hasta que el Con-
greso resuelva. 
Dase lectura del art. 160 del reglamento, 
y el PRESIDENTE declara que él entiende 
que las preguntas no pueden dar origen á 
E l señor O R T U Ñ O hace uso de la palabra, 
diciendo que han sido mal interpretadas al-
gunas de sus manifestadones, pues él no ha 
tenido intención de referirse en lo más mí-
nimo á la honorabilidad de los arquitectos. 
Yo—afinna el señor O R T U 5 : 0 - u o he he-
cho otra cosa que estudiar, como he sabida 
y como he podido, el proyecto, fundándome 
en él para decir que estimo excesivo el cré-
dito que se pide para continuar las obras. 
Ikspm's (k- algunas palabras del señor i 'E-
D R E C A I . , el ministro de la GOBERNA-
CION agradece las pronunciadas por el se-
ñor Or tuño , añad iendo que sólo se trata de 
que el nroyecto sea sometido al dictamen de 
la Academia de San Fernando, para pasar 
luego á informe del Consejo de Estado. 
Añade que el Gobierno ha cumplido ab-
solutamente con su deber. 
El señor O R T U Ñ O rectifica, para decir que 
le conviene hacer constar que no se Itala 
de una obra nueva, sino de una obixa com-
plementaria, que ha de ajustarse á la ya 
hecha. 
Claro- añade—que puede darse el caso dé-
la necesidad de un nuevo crédito á pesar del 
propósito generalmente tenido de reducir lo 
más posible los gastos, y si este nuevo cré-
dito no fuese necesario, todos es tar íamos de 
enhorabuena. 
Entre los señores PEDKKOAT, y ORTU-
ÑO se entabla un animado diálogo sobre 
gastos superfinos ó de lujo, que es preciso 
suprimir, ei rrando la discusión el señor BA-
RROSO. 
Oueda aprobado el dictamen. 
Presupuesto de instrucción. 
Cont inúa la discusión del presupuesto de 
gastos del ministerio de Instrueción pública. 
E l señor M A R T I N SANCHEZ consume 
un turno en contra de la totalidad del capí-
tulo 21, hablando de la organización del per-
sonal afecto á los trabajos agronómicos, to-
pográficos, as t ronómicos y estadíst icos. E l 
orador señala algunas deficiencias, apuntan-
do la manera, á su entender, mejor para 
corregirlas. 
En nombre de la Comisión, le contesta el 
señor G A L A R Z A , quien pronuncia un ra-
zonado discurso, abogando por la organiza-
ción de los trabajos estadís t icos y por la 
creación de una Dirección de Estadís t ica . 
E l señor M I R O habla del catastro y de 
la necesidad y urgencia de terminar los tra-
bajos catastrales. 
Este- añade -creo yo que es el problema, 
el problema verdad, sin resolver el cual no 
podrá pensarse en hacer eficaces las refor-
mas tributarias. 
Dice que ésta debiera ser la obra del par-
tido liberal, excitando al Gobierno á llevar-
la á la práctica. 
Le contesta el señor G A E A R Z A , de la 
Comisión, y el señor M I R O rectifica. 
Queda aprobado el capí tu lo 21. 
Seguidamente, y sin discusión, se aprue-
ban los restantes capí tu los , quedando apro-
bado, por tanto, el presupuesto de Instruc-
oión públ ica. 
Definitivamente se aprueba el proyecto de 
gastos generales del Estado. 
Se pone á discusión el voto particular del 
Sr. Pedregal, presentado al dictamen sobre 
gastos para la acción de España en Ma-
rruecos. 
El señor P E D R E G A L ruega que se apla-
ce la discusión hasta m a ñ a n a . 
Lo acuerda la Mesa, y el presidente levan-




v i l de Bilbao y s o s - 1 1 0 ' Presentando entonces la prtjwjidátt 
atógrafo funcionaba! 3 ^ «cuores L A U E ^ V A y A Z C A R A I E 
la 
Penaión. 
Se ha concedido, con carácter provisio-
•xial, la p e n d ó n diaria de 50 cént imos á A l v i -
na Alonso García, esposa de reservista. 
Excedencia. 
E l primer teniente de Caballería D . Ma-
l iue l Rcquejo Herrero, queda en si tuación de 
excedente por" haber sido elegido diputado 
á Cortes. 
t i Cuerpo de Veterinaria. 
•Han ingresado en el Cuerpo de Veteri-
tnaria mil i tar , con el empleo de veterinarios 
terceros, trece opositores aprobados. 
Ayudante de campo. 
Ha sido nombrado ayudante de c.impo ¿leí 
general de la primera "brigada de la divis ión 
<k Caballería, el cap i tán de la miétr.a arma 
X). Josó Ordovás Conejo. 
Ascento. 
H a ascendido al empleo de teniente co-
ronel ej comandante de Invál idos D . Herme-
negildo Litmge Ruiz. 
Retire. 
Se le ha concedido al teniente coronel de 
Arti l lería D . Ismael Pérez Vidal . 
Vititat. 
Han visitado al iniuiKtro de la Guerra los 
señores m a r q u é s del Turia , conde de Eza, . „ 
«enera] Feinándex de la Puente, diputados ! Alimentan*, 11, ruó do Beto : E. Bourgeom. 5. ruó 
Sres. Urquía, Muñoz y Viz , y senador se- ?"""f . * C o ^ n a Ib, n.e Ccndnor: So-
Ganado lanar 8.160 
Te raerás 30 
Caballee '. 1.973 
Potros 809 
El valor do dichos productos asciendo ú 33.600.000 
kilos. 
importación de fruta en Liverpool en Octubre 
úitimo. 
GetaDáSi procedentes do Valencia, 66.630 cajas; 
uva, ídem de Almería, 147.890 banilet-; niolouo?, 
idean do Valencia, 1.421 cajas; granadas, ídem do 
Málaga, ó.OóO cajas; manzanas, ídem do Estados 
Unidos, 93.066 barriles; ídoin, ídera do California, 
14.768 cajibae; ídem, ídem do Oregón, 8.871 ca-
jas; ídora, ídom de Nueva Escocía, 13.567 ba-
rriles: ídom, ídom do Canadá, 11.106 cojas; limo-
nes, ídem de Málaga, 26.689 cajas; ídem, ídem do 
Palormo, 2.010 cajas; ídem, ídem do Sorrento, 226 
oajas; cinudus, ídem de Cidifornia, 665 cajas; peras, 
ídem de Estados Ünidofi, 12.304 barriles. 
Los procios oorricsites de la fruta española en hvs 
subastas do estos mercados, según las noticias del 
Centro do Infoi-mación Comercial del Ministerio do 
Estado son: 
Cebolla de Valencia.—í.;i gruesa, do 3/—á 4/6; y 
la pequefia, do 4/9 á 5/9 la cai.i. 
Uva de Almería.—Do 6/6 á 21/6 el barril, según 
muestra; 011 gonenri, do 8/9 á 10/6. 
Granada de Málaga.—Do 5/6 á 8/— la caja. 
Limones de Málaga.—De 19/9 á 32/— la caja do 
800 frutos; y do 12/6 á 15/— la inedia caja. • 
La cosecha de arroz en el Japón. 
Según los cálculos hechos por ol Ministerio de 
Agricultura, eu 23 de Septiembre último, estiman 
la cosecha de arroz, en 52.062.249 kokus (el koku 
equivale á 1,603_hectolitros). 
La referida cosecha, excede á la del promedio do 
años anterioras, en 8.538.900 kokus. 
Las uvas de Almería en Ginebra. 
Loa principales importadores do esta uva, en oste 
plaza, Bon: 
J. B. Fontaiue, 4, ruó Robort Efctionuo; Societó 
í ior Urefia. 
«.GACETA" 
SUMARIO DEL DIA 29 
cioté Sulssc d Alimentatión, 14, me Joan Challes. 
Según el oónsiil en Ginebro, Sr. Abclln, los enva-
ses dobon aor iwrrilet; do roble, cuyo poso bruto no 
esooda do 18 kilos, paia no pagar por Aduanas más 
de 2,50 francos loe 100 kilos. 
Al i)or mayor, so vende la uva do Almena, de 
0 á 7 francos los 10 kilon, y al por menor á, un fran-
co el kilo. Los pagos son á sesenta días, desdo la 
aceptación do la moroancía. 
Nueva Cámara Agrícola. 
Después de una concurrida Asamblea celebrada 
en el Ayuutamiouto bilbilitano, ha quedado consti-
tuida la Cámara Agrícola de Calatayud y comarca. 
Estación pecuaria. 
Nos dicen, que por el Gobierno, se ha concedido á 
la Diputación provincial do Orense, una Bstabióá 
peonaría. 
La noticia revisto extraordinaria importancia para 
Mtñistiric de la Gobernación. Real de-
rreío autorizando al ministro de este depar-
tamento para preseinar á hvs Cortes un pro-
rcocto de ley concediendo á D. Francisco Ju-
nindo S&ec, anexa á la CTÚZ de segunda cla-
se <k- ta Orden civil de Beueñocnda que po-
pce, ln peuaión (k 1.250 pesetas anuales, j 
íüisnou-kndo que a i lo sucesivo pueda el nu-
jjaftro ; onceder, con la cms de IkMieíicencia, 
el dferecho (i percihir unn pensión. 
Otro ídnw id. id. mi proyecto de ley So- ttóa la región gallega, 
í^rc inoctiíicacióu de las plantillas del perso-
TSiií de los Cuerpo* de Vigilancia y Segliri- Mercados nacionales. 
dad de Madrid y Barcelona. | Trigos.—Valladolid, 43/2 roalcs fanega; BaJ-cclo-
—Real decreto concediendo al pueblo de na. do. 45 1/4 á 46 1/4, según procedencias; Sevilla, 
íMxXuia, provincia de Pontcvcdira, el título do 29 ú 20,50 pesetas 100 kilos, sin saco, sobro va-
de villa, v '1 su AyUiltOUUe&iO el tratanden-j góu; Salamanca, do 15 1/2 á 4G 1/2 roales fanega; 
;ib ¿c ilnstrisima. ' | Biosoco, 4 43: Falencia, do 41 h 44 1/2; Astudillo! 
PresldeHcia del ConstíO de ministros. Real | ú 14; Camón do los Condot;, h 44; Pa-rcdes do Nava, 
ÜccrelO decidiendo h favor de la Administra-j á 44; León, h 46; ViUada, íi 45; Sahagún, á 44; 
S ó a la COUapeteacín suscitada entre el go-; Avila, & 44. En todos los mercados so nota poca 
bornadot de Valencia v la Sala de lo civil de | animación. 
la Audicucia terptaria) de la indicada pro-| Aceites.—Sevilla, viejo, bien presentado, & 13,25 
VilíCia. pesotaa 11,50 kilos; viejo, corriente, 13,18; nuevo, 
1 '^-Otro admitiendo la renuncia del cargo de bion presentado, 12,81; nuevo, endeble, 12,43. 
Nota.—Daremoe cuento en esta sección do todos 
loe anuncios que uoe envíen los Sindicatos católicos 
^bertiaítar 6x'ú de Ja provincia de Badajoz, 
t X>. t)ion:ss.o Alo:i50 Mratínez y M i u i m , d i -
putadxi 4 Cortes. . . . i  n s
-«.OL-'5 íionibrajvdo gobernador c iv \ l de la | ¿6 EBpaña cn^ra, ref^rontes á ofertas do sus pix)duc-
Wrímncia de Badajoz, á D . L m s Morct Ca- ^ 5 demandas do géneros y taaqninaria. 
m , v t f t f i ó de Marina. R t ó cof" 
MBltldo d concurso para la bab ih tac ión de 
5ne Ol lero <le ArtiUcda del AttcuaJ de Ja (4) P i c a » 
duelo que la catástrofe produjo. Recoce las ProP0 : idón si n.ü4selííí Procedente esperar 
inanifestacioncs del Sr. Echevarrieta, í e f e n - a una interpelación sobre el asuu-
diendo al gobernador ci 
teniendo que el cincm 
dentro de las condiciones legales y con 
au to r i zapón de la Junta de espectáculos. 
Respecto á la heroica conducta del sargen-
to Lizábal , dice que se complace en declarar 
que el Cobierno tendrá en cuenta su meri-
toria acción. 
Hl ministro de GRACIA Y JUSTICIA se 
levanta para contestar al Sr. Echevarrieta, 
diciendo que así que tuvo conocimiento de 
la catástrofe del Teatro-Circo del Ensanché 
dio las órdenes oportunas para que se lle-
gase á la depuración de toda responsabili-
dad. ' 
.Se hace cargo á cont inuación de la peti-
ción del Sr. Echevarrieta solicitando el nom-
bramiento de juez especial para instruir el 
proceso. 
El presidente del CONSEJO comienza de-
clarando que en este asunto se hará justicia 
seca, depurándose responsabilidades y cas-
t igándose con rigor al negligente ó al cul-
pable para que este castigo sirva de escar-
miento y ejcmplaridad. 
Protesta de que alguien pueda decir que 
el Gobierno ejerce ó trata de ejercer pre-
sión sobre persona alguna, y termina exe-
crando enérgicamente la conducta seguida 
en Bilbao por las personas mayores que es-
taban en el local, y principalmente atacan-
do á los hombres, que cobardemente huye-
ron, saltando sobre mujeres v n iños . 
Rectifica el señor E C H E V A R R I E T A , y 
los ministros de GOBERNACION, G R A C I A 
Y JUSTICIA y presidente del CONSEJO 
insisten en sus ofrecimientos y promesas. 
E l señor BURGOS se ocupa de la ley de 
reorganización de la Policía," no expl icándo-
se la premura que tiene el Gobierno por 
discutir el proyecto de lev leído ayer por 
el Sr. Barroso, anteponiéndolo" á la discu-. 
sión del Tratado franco-español. 
Dice que este proyecto viene á derogar 
leyes fundamentales del Reino, lo que en 
su entender ent raña graves perjuicios para 
la libertad. 1 
A ñ a d e que liay que proceder con m á s cau-
tela, oyendo antes las opiniones de todo el 
mundo. * 
E l presidente del CONSEJO contesta que 
110 es el án imo del Gobierno el que la dis-
cusión de ese proyecto obstruya lá de otros. 
Requiere el concurso de las mino r í a s par-
lamentarias, principalmente de la conserva-
dora, para discutirlo en todos sus detalles. 
Luego dice qute la finalidad del Gobioi no, 
como la de los conservadores, debe ser la 
de garantir el orden, para lo cual el Go-
bierno necesita resortes. 
Refiriéndose á la significación del decre-
to, asegura que es del más puro abolengo 
liberal, y que en nada se opone á los 
cipios democrát icos del Gobierno. 
Termina diciendo que él se a legrará de 
que la Cámara quiera discutir la ley re-
organizando la Policía, porque esta discu-
sión le hace mucha falta. 
IC1 PRESIDENTE hace constar que la Itle-
sa ampara rá el derecho de las oposiciones, 
para que al tener lugar la discusión no 
quode mermado n i n g ú n derecho. 
Rectifica el señor BURGOS, preguntan-
do al Gobierno si aplaza ó no la discusión 
de ese proyecto. 
E l conde de ROMANONES declara que 
desea que la discusión sea lo antes posible, 
si 
y 
pn l i -
l i que se perjudique la de los presupuestos 
la del Tratado con Francia. 
E l señor S A L V A T E L L A intendene eu el 
debate, felicitándose de las manifestaciones 
del Sr. Burgos. Añade que acaso sea prefe-
rible la inmediata discusión del proyecto, 
por cuanto en uno de sus ar t ículos se de-
claran derogadas todas l,is leyes q-ue de al-
gún modo se opongan al decreto de crea-
ción de la Dirección gejucral de Seguridad. 
\ r de esto, señores diputados, se deduce 
una enormidad, cual es la de que hay vigen-
te ttu decreto que deroga leyes y que con-
t i nua rá estando en vigor, hasta qqe se aprue-
'" de ley de fcorgaiiización de el proyecto 
Pohcjía. 
m sefíor L A í ^ E R V A manifiesta que sus-
cribe las declaraciones del Sr, SalvatcU*. 
entienden que, de todos modos, puede pre 
sentarse la proposición, añad iendo que, no 
obstante, se someten á lo que disponga la 
presidencia. 
El señor A Z C A R A T E , previa la venia del 
presidente, hace uso de la palabra para apo-
yar la proposición. 
Comienza manifestando que el decreto en-
t ró en vigor desde su publicación en la Ga-
ceta, añadiendo que el director general de 
Seguridad lleva veinticuatro horas, desde 
que se posesionó de su cargo, en funciones 
de ta l . 
Y lo asombroso, señores diputados—excla-
ma,—es que ejerce funciones estando fuera 
de la ley. 
E l ininistro de la (GOBERNACION se le-
vanta para decir que ya el jefe del Gobierno 
ha expuesto aquella parte del decreto que 
puede estar vigente. 
E l señor A Z C A R A T E rectifica, en tendúm-
do que debió esperarse á que el pro3recto de 
ley fuese aprobado. 
Rectifica el señor BARROSO brevemente, 
insistiendo en sus argumentos. 
Dase lectura de otra proposición in ' . id tn-
ta l de 110 ha lugar á deliberar, que finvan, 
cnt^e otros diputados, los Sres. Rivas, Mo-
l d o y Gómez de la Serna. 
La apoya el señor GOMEZ D E Í.A SER-
ENA, diciendo que la mayor ía no debe votar 
la anterior proposición, porque equivaldr ía 
á un voto de censura para el Gobierno. (Pro-
testas de las minorías . ) 
E l señor conde de R O M A N O N E S da las 
gracias al Sr. Gómez de la Serna ; pero dice 
que él desea que la proposición del Sr. Az-
cára te se vote para saber si tiene ó no la 
confianza precisa para gobernar. 
Dice que los Gobiernos que se equivocan 
no pueden continuar en e l banco azul, de 
acuerdo con el r ég imen de mayor ías , que es 
el parlamentario. 
Añade que necesita que se apruebe el pro-
yecto de ley, y que si las minor ías se epo-
uen á que se discuta, el pa ís j uzga rá de 
todos. 
'Añade que cuando se trata de esta cues-
t ión los días le parecen siglos, y termina 
pidiendo á sus amigos que voten la propo-
sición del Sr. Azcárate . 
E l señor L A C1ERYA se muestra sorpren-
dido, pues dice que las palabras del señor 
Barroso le habían hecho creer que el Go-
bierno no quería la vigencia del decreto. 
Dir igiéndose a l conde de Romanones, le 
dice (pie con sus premuras pone á todos en 
un conflicto, pidiendo que sea permitida la 
vigencia de un decreto que va contra las 
le3-es. 
Dice (pie el Gobierno ha sentido la nece-
sidad de reformar la Policía ahora, á raíz de 
la comisión de un crimen execrable. Es de-
cir—añade,—que hay ministros que antes no 
la echaron de menos... y esos ministros si-
guen sentados en ese banco. (Aplausos.) 
E l conde de ROMANONES rectifica, i n -
sistiendo en la urgencia de reformar la' Po-
licía, y añadiendo que el Gobierno está en 
un conflicto. 
E l señor L A C I E R V A rectifica t ambién , 
pidiendo que se le reserve un turno en la 
discusión, y anunciando que los conserva-
dores vo ta rán á favor de la proposición del 
Sr. Azcárate. 
E l señor A Z C A R A T E rectifica, diciendo 
que de las palabras del conde de Romano-
nes parece deducirse que para ser ininistro 
de la Corona hay que ser infalible 
E l señor GOMEZ D E L A SERNA inte-
rrumpe, diciendo que hay quienes creen que 
no se ha faltado á la ley. 1 
E l señor A Z C A R A T E le contesta le-
yenda el articulo 2.0 del proyecto de ley 
A l preguntarse si se toma en considera-
c ión la proposición del Sr. Azcárate los 
republicano^ piden votación nomina l . ' 
Verificada la votación, queda desechada la 
proposición incidental, por 12S yotos con-
tra o í . 
O R D E N D E L D I A 
Sc p í ñ e á discusión el dictamen modifi-
cado, ampliando el crédito para continuar 
las obras en la nueva Casa de Coireos. 
El Sr. Villanueva confirmé las bucníii 
noticias de días anteriores, referentes á las 
anunciadas huelgas ferroviarias de Ojos 
Negros y Suburbanos de Málaga, pues en 
la primera de dichas líneas ningún empica-
do ha secundado la huelga, haciéndose el 
servicio con absoluta normalidad, y cu la 
segunda ya todo ha terminado, sufriendo 
las consecuencias de su conducta el maqui-
nista, verdadero maestro en su profesiónf 
que se negó, indudablemente engañado ó 
Gnnar el enterado de la orden recibida! 
El ministro añadió que recibe constantea 
y fidedignas noticias de que son numero-
sísimos los obreros y empleados que se dan' 
de baja eu sus respectivas Sociedades, sin 
duda cu vista de los desengaños y escar-
mientos recibidos. 
Como ustedes comprenderán—prosiguió 
el Sr. Villanueva—estas deserciones se tra-
ducen en disminuciones de ingresos en la? 
Sociedades aludidas y, naturalmente, para 
evitarlo y levantar los ánimos de los obre» 
ros sc realizan esos conatos de huelgas. 
Refiriéndose el ministro á una protesta' 
que varios emigrantes que viajaban, en el 
Infanta Isabel dirigieron desde Canarias, 
y que ha publicado la Prensa, lamentándo' 
se de que en Cádiz, el inspector de emi-
gración no había atendido sus quejas, debo 
decirles á ustedes que he recibido un te-
legrama de dicho señor, diciéndomc que 
al fondear el buque en el puerto de Cá-
diz sc trasladó á su bordo y que en él 
permaneció dos horas, sin (pie nadie le 
diese cuenta de tales quejas y que despuéx 
de hacerse el buque á la mar y de que é\ 
regresase á tierra, las pusieron en su co-
nocimiento, cuando no tenían remedio. 
El Sr. Villanueva ha calificado de exage-
radas las noticias que dan los perió-
dicos, referentes á las grandes cantida-
des de carbón que no pueden embarcar-
se en Ujo por falta de material. 
Relacionándolo con esta materia—con-, 
cluyó diciendo el ministro—voy á mani-
festarles á ustedes que ahora los exporta-
dores de vinos de Valencia se encuentran 
con dificultades para enviar sus produc-
tos (1 Cuba, Argentina y Brasil, porque 
este año los fletes de las Compañías de 
navegación extranjeras son más elevados 
que en épocas anteriores, y para obviar, 
el obstáculo pretenden que el Gobierno 
obligue á las Compañías subvencionadas y 
primadas á transportarlos con tarifas re-
ducidas. El Gobierno procura, desde lue-
go, atender estas reclamaciones cu cuanto 
sea posible; pero no vamos á perseguir á 
esas Empresas cuando ocurre, como con 
la de Pinillos. por ejemplo, que ha eleva-
do el tonelaje de su flota en 13,000 to-
neladas, y su servicio á Cuba, que antes 
era mensual, lo ha convertido en quince-
nal, y en su línea del Brasil y el Plata ha 
subido su transporte eu 70.000 toneladas 
más que las que alcanzó cu i c j i i . 
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BOLSA DE MADRID PHEOE-DKNTS 
DE 
HOY 
Fondos públicos—Interior 4 0/0 r.t. 
BuTM f. do 60 000 pesetaa uominale». 
> E, » 25.000 » » 
» D, > 12.000 pi 
1 » C, » 5.000 » 
' » E, » 2.000 » 
» A, ^ 500 » 
» G y H, 100 y 200 > 
En diforent«8 eeries 
Idem fin do mee 
Idem fin próximo 
Amortizable 5 0/0 
Idem 4 0/0 
C.'- B. Hipotecario Eepofia 4 0/0 
Obligaciones: F, G. V.-Ariza 5 0/0.. 
8dad. Eloctricidad Mediodía 5 0/0. 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
8. G. Azucarora do Eupafia 4 0/0. 
Unióu Aleoboltra Espuñola 6 0/0... 
Acciones: Banco de EspaGa 
Idem Hispano-Americano 
Idom Hipotecario de Espafía 
Idem do Castilla 
Idem Español do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río do la Plata.. 
Ootapafiía Arrendataria do Tabacos. 
S. G. Azucarera España, Pro/crenteí 
Idem, Ordinariae 
Idem Altos Hornoe do Bilbao 
Idom Dnro-Folgnera ! 
Unión Aloobolora Española 6 0/0.. 
Idem Reeinora Española 





















(AiREDUS DE M M i i l S D Í ) 
E l padre Vi l la r r íu , de la Orden Capuchi-
na, ha fundado en esta corte la piadosa obra 
de las Camareras de Jesús Sacramentado, 
que tiene por objeto el confeccionar orna-
mentos para honrar en las iglesias que ca-
rezcan de ellos al Dios tres veces Santo. 
Las labores de las asociadas las lleva el 
padre Vil larr ín á las parroquias que las ne-
cesitan cuando á ellas va á predicar las m i -
siones quie le encomiendan. 

















































Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones do 250 pesetas 
Idem do Erlangcr y Compañía 
Idom por roaultas 
Id. por «propiacionea dol intorior 
Idem id. en el Ensanche 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 100,60; Londivs, 26,88: Berlín, 780,80. 
BOLSA DE BARCELONA 
InUiicr fin de mea, 84,37; Amortizablo 6 por 100, 
101,10; F, C, Norte de España, 98,2*; Miuliid á Za-
ragoza y Alicante, 29,05; Orense á Vigo, 28,15; An-
daluces, 64,60. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 294,00; Itesineras, 100.00: Explosi-
vos, 2GÓ.00: industria y Comercio, 215,00; Minas do 
Cala, 91,00; Fclguoras, 32,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100. 01,32; Renta francesa 
3 por 100, 89,62; Riotinto, 1.882,00; Banco Nacional 
do Méjico, 931,00; de Londres y Méjico, .Wó.OO; C«n-
tral Mejicdno, 400,00; Francés del Río do la Plata, 
780,00; Español del Río de la Plata, 438,00; F C, Nor-
te do España. 457,00; Madrid á Zaragoza y Alican-
te, 428.00; Crfalit Lyonnais, 397,00; Comp, Nat 
d'Escptc., París, 1.003,00, 
BOLSA DE L O N D R E S 
Extorior español 4 por 100, 90,00; Consol idmlo in-
glés 2 1/2 por 100, 75,12; Renta alemana .'! pte 100. 
70,00; Ruso 1006 5 por 100, 103,00; Brasil 1HS9 4 por 
100, 83.2.5: 1890 o por 100, 100,60; UniKiiay 8 1/2 por 
100, 72,00; Mejicano 1899 6 j>or 100, 100,r,0; Plata en 
barras onza Stand, 29,12; Cobro, 76,62, 
BOLSA DE M E J I C O 
Banco Nacional de Méjico. 305,00; do Londres y 
Méjico. 237,00; Central Mejicano, i&OO: Oriental 
do Méjico, 131,00; Descuento español, 102.00; Mer-
cantl Monterrey, 117,00; Mercantil Veracruz, 145,00 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia. 171,00; Bonos hipotecarios 
ídem id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Banco do Chile, 214,00; Banco Español do Chi-
le, 140,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Rodortda, Van* 
tura do la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 29 de Noyiembre de m i 
Cierro anterior Citrn da ayir 
ues, etc. 
Las que deseen imi tar este ejemplo pne* 
den hacerlo enviando sus donativos al dc« 
micil io de la presidenta, Colón, i , principal* 
Octubre y Novbra. . 6,91 6,91 
Novbre. y Dicbre . , . 6,79 • 79 
Diebre. y Enero . . . «,7? 6 77 
Enero y Febrero . . . 6,76 d'ji 
Vaataa de ayer en Llverpeol , 8.«00 btlap. 
EN L A V E N T O S f L L A 
CACEHIA REGIA 
A las siete de la m a ñ a n a , de ayer, snli» 
de Palacio Don Alfonso, acompañado del con-
de <lc Maceda, d i r ig iéndose á la estación del' 
Norte, en donde ya estaban esperándole l o f 
señores tnarattés <le la Torrecilla y condes d^ 
Gavia y del Puerto. 
Los viajeros, se encaniinalxim á la c-spléií-
dida finca de la Ventosilla, que posten lo? 
duques de Santoña en la provincia de Tole-
do, y en la eme sus dueños habían oi.^aniza-
do tina cacería en obsequio al Rey. 
Despidieron 'á los ilustres expedicionarios, 
los ministros de la Gobernación y Foiuenfo, 
á m á s de las autoridades. 
Desde la estación del Norte se dirigieron 
á la de las Delicias, por la linca de circuii" 
valación, y desde allí , un tren especial leu 
condujo hasta Torrijos. 
Los duques de .Santoña y varios amigo*, 
Ie9 eiperorati en este panto con el objeto do 
tius-ladarse eu automóvi les hasta la linca. 
I^a cacería resul tó en extremo animada, y 
llena de agradables incidentes; cobráronisé 
infinidad de piezas. 
Entre los reunidos reinó la m á s franca 
alegría . 
Los excursionistas, regresaron á Madrid, . i 
las nueve de la noche. 
D E INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
O t r a r e c t i f i c a c i ó n a l c o n c u r s o de 
t r a s l a d o . 
Publicada la rectificación de les errores ad-
vertidos por las Juntas provinciales en la 
convocatoria del concurso de traslada de Knc--
10 ú l t imo , han acudido nuevamente á la-
Dirección general alguna de dichas Juntas, 
en solicitud de que se eliminen algunas es-
cuelas que, por error de copia, figuraban en 
tal convocatoria y que son las siguientes: 
La de maestra de sección de la graduada 
de Barcelona; una escuela de niños de Tc-
guisc (Canarias); una de villas de La Sola-
na, y otra de Vi l lar rubia de los Ojos, en, la 
provincia de Ciudad Real, y lá escuela de 
niños de Aruedo (Logroño) . 
La Junta provincial de Lér ida , participa 
que la escuela vacante de dicha capital e? 
la de Beueficencia. 
• E u su consecuencia, la Dirección general 
modifica esta convocatoria con las elimina-
ciones de que hacemos móri to , y las agrega-
ciones de las plazas vacantes en la provincia 
de León de que el otro día dimos cuenta 
y que serán anunciadas por el Rectorado do 
Oviedo, en la forma que indicábamos. 
I n s t i t u t o s . 
vSe noiubra. por concurso, cv-.tedrático <\e 
Psicología del de Teruel, á D . Toribio He-
rrc io , auxiliar de Letras dol <Lc Córdoba. 
- -Se dispone q«e el director del do Gijón, 
Sr. Adellac, pise á esta corte, colu. objeto dG 
proceder á la realización de los trabajos para 
redactar la compilación codificada de IpS dis-
posiciones que regulan lo« servicios de este 
Ministerio, 
Añon. -Núm.394; E L . D E B A T E Sábado30de Noviembre de 1912. 
* D E T O D A S 
P A R T E S 
Í O R TELÉGRAFO 
U a s O a j a s úm A h o r r o s v ionesoo . 
V l K N A 29. 21. 
I^os directores ñc las Cajas tle Ahorro, se 
Jiau reuioido, acordando tomar de acuerdo con 
' t í Gobierno, varias medidas financieras, en-
ere ellas la de emitir bonos del Tesoro a l 
P r e s u p u e s t o a p r o b a d o . 
LA PAZ 29. 
Se han aprobado los presupuestos, los cua-
les llegan á 22 millones de piastras. 
vSe cenaron luego las Cámaras . 
L o s f o r r o c a r r i l s s b r a s i l e ñ o s . 
BUENOS AIRES 29. 
p í c e s c que el ministro de Trabajos públ i -
cos ha desechado las condiciones de pago 
Propuestas por el Sindicato Parquhar, para 
Ja compra de los íe r rocarn les . 
PE ALHUCEIWHS 
POR TELÉGRAl'O 
Ataquo á A j d i r . 
ALHUCEMAS 29. 
'Ayer acometieron el poblado de Ajdjr va-
cias kabilas de los Beni Urriaghel y otras, 
robando ganados y efectos y devastando los 
campos. . . , + 
Una vez pasada la impresión de momento, 
los de Ajd i r les combatieron durante algu-
nas horas y , al fin, les hicieron huir , dejan-
do en el campo cinco muertos y siete he-
ridos. 
C o n t i n ú a e l c o m b a t e . 
ALHUCEMAS 29. 
¿Según noticias de ú l t ima hora, los moros 
de Ajd i r sólo tuvieron cinco heridos, entre 
l l los el Harch Sidi Mohán, de Bocoya. 
Créese que hoy cont inuará el combate; 
hay gran excitación. 
Los Beni Boajach han encendido hogueras 
^aia dar á entender á los de Ajd i r que per-
sistan en su actitud. 
En el Senado 
Sesión del día 29 de Noviembre. 
Abrese la sesión á las cuatro. 
En el banco azul el ministro de Marina. 
Se aprueba el acta. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor PRAST traslada una súpl ica de 
a Cámara de Comercio de Granada, soli-
citando no se suprima el impuesto de con-
sumos. 
La Mesa promete transmitir el ruego. 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueba el dictamen autorizando la su-
basta del ferrocarril de San Cebrián de M u -
iíx á Cillamayor. 
Pónese á diiscusión el dictamen conce-
diendo una pensión á la viuda é hijos del 
capi tán de Infantería D . Fernando Fernández 
Cuevas. 
(Entra el ministro de la Guerra.) 
El señor LOPEZ lo impugna por creer 
que no ha debido ponerse en el Orden del 
.lía sin acompañarlo de los documentos que 
¿1 dice son necesarios. 
La PRESIDENCIA le explica por qué se 
procede de esta fonna. 
El señor ALBORNOZ, de la Comisión; ex-
plica los procedimientos que ésta ha seguido. 
Ruidoso incidente. 
E l señor LOPEZ rectifica y pide que se 
traiga á la Cámara el expediente. 
Entre este señor y la PRESIDENCIA se 
produce um vivo incidente, por haber protes-
tado el señor LOPEZ de unas palabras que 
ha dicho el presidente y que aquél cree mo-
lestas. 
La PRESIDENCIA le amonesta enérgica-
mente ; el señor LOPEZ grita enfurecido y en 
los escaños se arma el gran revuelo. 
E l señor LOPEZ trata efe averiguar quién 
ha sido el senador que le ha interrumpi-
do y recorre los bancos todo enfadado. 
El P R E S I D E N T E acuerda suspeuder la 
discusión de este dictamen. 
Se aprueban varios otros. 
Presupuesto de liquidación. 
(Ocupa la presidencia el Sr. López M u -
fioz.) 
vSe pasa á discutir el articulado. 
El señor G A R C I A SAN M I G U E L defien-
de una enmienda al art ículo i .°, sobre au-
mento de 50 millones para adquirir cañones 
ron destino & los barcos de guerra. 
vSe esfuerza en demostrar que lo más i m -
portante para una Nación es estar prepa-
rada para un caso de gurrrn. 
(Entra el ministro de Hacienda.) 
E l orador hace un alto en su peroración, 
y pide en tono elevado un vaso de agua. 
(Hilaridad.) 
Después cont inúa y pasa á ocuparse de la 
íal ta de cartuchos para los fusiles. De és-
tos dice que «andamos bien». 
(Vuelve á la presidencia el Sr. Montero 
Ríos.) 
E l orador Se extiende en largas conside-
raciones acerca de los cañones que tenemos, 
los que necesitamos y las medidas que haií 
de tener. 
Luego, para justificar la necesidad de es-
tas adquisiciones, recuerda la «vergonzosa 
derrota» que tuvimos cu Cuba; no por falta 
de valor—dice—sino por carencia de medios 
de defensa. 
Termina diciendo que no pide nada para 
sí,, sino que pide para la Nación. 
El señor AUísON habla para defender á 
los militares muertos en la guerra colo-
nia l , que él ha juzgado ofendidos por las 
palabras del .Sr. García San Miguel 
E l señor GARCIA S A N M I G U E L explica 
sus palabras, y manifiesta que no ha sido 
su idea ofender á nadie. 
En vista de esta manifestación, el señor 
A U N O N retira lo dicho y se dá por con-
forme. -
El señor B A R Z A N A L L A N A , de la Co-
mis ión , expone que no es posible aceptar 
la enmienda. 
E l señor G A R C I A S A N M I G U E L insiste 
cu lo que ya dijo. 
E l ministro de la GUERRA cbmienza d i -
ciendo que ve con s impat ía la enmienda, 
pero considera, como el Sr. Barzanallana, 
que no es posible aceptarla. 
(Entran en la Cámara los ministros de 
Estado y Gracia y Justicia.) 
El señor G A R C I A SAN M I G U E L mani-
fiesta que ya que no se concedan 50 mi l lo-
nes, por lo menos 10, deben asignarse. 
E l ministro de la GUERRA rectifica. 
Es desechada la emnienda. 
Presenta otra el señor POLO Y PEYRO-
L O N . 
v ^ r v í ^ x T 1 1 e",1niell(la. el señor POLO 
Y P E Y R O L O N se lamenta de que en el 
presupuesto, mal llamado de liquidación no 
figure la cantidad de 7.225.370 pesetas ¿ara 
el pago ó indemnización de ocho créditos 
liquidados, reconocidos por diferentes dis-
posiciones ministeriales, y procedentes de' 
conventos, no desamortizables; pero de los 
que se apoderó el Estado, ó Municipios, con 
autorización para ello, ó se vendieron en 
públ ica subasta y percibió el Estado su i m -
porte. 
Censura que deudas tan sagradas, tan jus-
tas, tan legales, tan probadas en los respec-
tivos expedientes, tramitados en regla, l i -
quidadas á gusto del deudor, y reconocidas 
por éste en diferentes disposiciones minis-
teriales, no se paguen, y al efecto no se i n -
cluyan en la relación n ú m . 3, sección novena, 
Ministerio de Hacienda. 
Recuerda que el Sr. Canalejas, discutien-
do con el Sr. Urzáiz, reconoció que estos 
créditos eran tan justos como legales, y que 
uno de ellos hasta tenía á su favor cierta 
sentencia de los Tribunales, condenando al 
Estado al pago, y concluyó el señor (POLO 
afirmando que el Tesoro español tiene obli-
gación moral y jur ídica de pagar á sus due-
ños estos siete millones y pico, y no hacun-
dolo carga con las mismas responsabilida-
des y descrédi to que pesar ían sobre el par-
ticular tramposo que hiciera lo mismo. 
E l señor B A R Z A N A L L A N A le contesta, 
diciendo que no es cierto que el partido l i -
berál se haya descuidado en el pago á las 
Comunidades. 
Dice que ha hecho más que el conserva-
dor, cop toda su religiosidad, pues ha dado 
cantidades extraordinarias á un Cabildo de 
Aragón . 
Después niega que existan esas deudas 
que el Sr. Polo cita. 
Alega que como no vive en Madrid, no 
está , por consiguiente, todo lo documentado 
que se precisa respecto á este asunto. 
Después elogia al Sr. Polo, p rop inándole 
toda suerte de adjetivos. 
Dice que en tiempos de Gamazo se en t ró 
en negociaciones para venir á un arreglo, y 
que la cuest ión está pendiente de solución 
entre el Santo Padre y el Gobierno de Es-
paña . 
Lamenta mucho no aceptar la enmienda. 
Refiriéndose á los créditos de los repatria-
dos de Cuba, dice que para que ,se vea el 
in terés con que el Gobierno mira este asun-
to, hace saber que hasta el 27 de Octubre 
de este año se pagaron á los repatriados 16 
millones de pesetas. 
E l señor POLO Y P E Y R O L O N rectifica. 
Comienza agradeciendo los elogios que tan 
espontáneamente le ha dir igido. 
Luego refuta todas las manifestaciones del 
vSr. Barzanallana. Manifiesta que si pagó to-
do lo que dice no hizo m á s que cumplir lo 
que debía. 
No se toma en consideración la enmienda 
El Obispo de M A D R I D - A L C A L A defien-
de otra sobre concesión de tres millones de 
pesetas para reparaciones de templos. 
Comienza refiriéndose á lo dicho por el 
marqués de Barzanallana respecto al pago 
de las obligaciones del Estado para con la 
Iglesia. 
Dice que el presupuesto actual de la Igle-
sia es el mismo que en 1851. E l presu 
puesto de la Iglesia ha permanecido inal 
terable, el único, puesto que el presupuesto 
de Instrucción pública, el que menos au 
men tó , tiene hoy 17 millones m á s que 
en 1851. 
La cantidad presupuestada para reparación 
de templos, que antes era de 700.000 pese-
tas, ha sido rebajada á 500.000 pesetas. 
vSe refiere al desordenado repartimiento de 
lo consignado en el presupuesto de l i q u i -
dación. 
Dice que es doloroso que todos los años , 
al llegar esta ocasión, tiene que lamentarse 
de lo mismo, y que sus quejas caen en el 
.Senado sin cpic tengan una frase de corres-
pondencia. 
Menciona lo acordado con el Cardenal Rain 
polla mientras durasen las circunstancias 
extraordinarias; pero que ya hace años ce-
saron esas circunstancias. 
Ensalza la labor del clero humilde, del 
llamado clero rural , y recuerda el suel-
do eje que disfrutan, un sueldo de seis rea-
les, como peones camineros. 
Hablando de los religiosos, del clero y de 
lo que algunos pregonan respecto á su ex-
puls ión, di jo: • 
—Si nosotros nos fuésemos, nos llama-
ría is . 
Pregunta dónde están cumplidas las obl i -
gaciones con la Iglesia. 
Habla de los 11 millones que ahora se 
aumentan en Instrucción públ ica . .Se refiere 
á la misión docente de la Iglesia y anun-
cia su in tervenr ión para cuando se discuta 
dicho presupuesto en el .Senado. 
Añade vque muchos de los gastos de Ins-
trucción pública no son para fomento de la 
cultura patria, sino que son, unos innecesa-
rios, rutinarios otros, y otros cuantos .sin 
aplicación precisa. 
Se declara amante de la difusión de la en-
señanza, pero enemigo del derroche de los 
dineros del Estado. 
Y pide qme se tenga en cuenta su enmien-
da, esperando que el Gobierno trabaje siem-
pre para bien de la Iglesia, que es trabajar 
para bien de la Patria. 
El ministro de H A C I E N D A comienza ha-
blando en un tono patét ico y da á su pe-
roración el aire de un discurso académico'. 
Manifiesta que mientras en las aldeas ape-
nas si hay templos que merezcan notarse, 
en cambio en las ciudades, se levantan mag-
níficos y acusan cierta opulencia. 
Ex t iéndese después en largas considera-
ciones, siempre en setnido poético, y tra-
tando de armonizar sus deseos con los del 
señor Obispo. 
Manifiesta que tanto este Gobierno como 
todos los que han pasado por el banco azul, 
se han preocupado de los asuntos del clero; 
pero que lo que se pide ahora no es posible 
concederlo. 
Termina con un párrafo brillante, mani-
festando que la Iglesia es, sin duda ninguna, 
la escuela de la verdad. 
El Obispo de M A D R I D - A L C A L A recti-
fica. 
Comienza recordando el cuento de «Aquí 
todos somos muy honrados»; pero la capa 110 
parece. 
Dice que los propósitos son buenos, pero 
no eficaces.-
Expone que en España son muchos los 
templos que se están derrumbando. 
Dice que él no pide para 'comunidades, 
sino para los pueblos, para todos los pueblos, 
los ricos y los pobres, que se es tán quedan-
do sin templos. 
Luego, refiriéndose á palabras del minis-
tro, que dijo que si la Iglesia era la es-
cuela de la verdad; si está en su concien-
cio ésto—dice—vea, por tanto, cómo lo que 
se pide es para una empresa en extremo be-
neficiosa, m 
Por consiguiente, hay que procurar que 
esta verdad se fomente, se extienda. 
Termina diciendo que sin Dios no hay 
Patria, n i Ejérci to, n i orden. 
El ministro de H A C I E N D A manifiesta que 
para el p róx imo presupuesto se tendrá muy 
pj>«8énté la petición del señor Obispo de 
Madrid-Alcalá. 
Es desechada la enmienda. 
El señor POLO manifiesta que pensaba re-
t irar su enmienda sobre concesión de 700.000 
pesetas para reparación de templos, en la 
creencia de que se tomaría en consideración 
la del señor Obispo de Madr id-Alca lá ; pero 
visto que no, pronuncia breves palabras, jus-
tificando sú petición. Retira al fin la en-
mienda. 
El señor A L V A R E Z GUIJARRO defien-
de otra, que es desechada.. 
Se aceptan varias enmiendas; se desechan 
otras. Entre las primeras se encuentra una 
del m a r q u é s de I B A R R A , y entre las se-
gundas otra del señor POLO, que hace la 
aclaración de que en su enmienda no hab ía 
la menor idea de hostilidad hacia la Facul-
tad de Ciencias. 
Se suspende el debate. 
Se aprueban varios d ic támenes , y se le-
vanta la ses ión á las siete y diez. 
Lfl SITUACIÓN POLITICA 
COMENTARIOS EN LOS PASILLOS 
E l c o n d e y «I E U a l d e c r e t o p s l i o i a c o . 
L a pregunta que el diputado Sr. Burgos 
hizo ayer en el Congreso acerca de cuándo 
se pondr ía á discusión el proyecto de ley 
complementario del Real decreto sobre 
organización de la Policía, dió lugar á que 
se' presentara la proposición incidental que 
publicamos por separado. 
En los pasillos se comentaba en tono de 
elogio para el 9r. La Cierva su interven-
ción en el debate, y se decía que, en efecto, 
lo hecho por el conde de Romanones—su 
primer acto de gobierno—no ha podido te-
ner fracaso mayor. 
El conde, por su parte, decía que el se 
ha inspirado con la mejor intención para 
llevar á cabo su de terminación , pues hace 
tres años que la Jefatura de Policía funcio-
na en pugna con las leyes, y lo quie él ha 
perseguido ha sido legalizar la s i tuación. 
LA VOTACION Y EL AMBIENTE 
E l resultado de la votación de ayer, fa-
vorable al Gobierno, no borró la impres ión 
de la derrota sufrida por éste en el salón de 
sesiones. 
Se consideraba la votación como una l i -
mosna, ó más bien, una antilimosna que la 
mayor ía se daba á sí uiisma al prorrogar la 
vida ministerial, y era opinión común que, 
uioi almente, el Gobierno quedaba vencido. 
Se reputaba la de ayer como una mala 
tarde para el conde de Romanones, y se 
aseguraba que con el ambiente creado, que 
t rascenderá enseguida á la calle, era imposi-
ble que la vida ministerial pueda adquirir 
lozanía para desenvolverse. 
E L DECRETO, FRACASADO 
En el general sentir de las gentes que 
ayer invad ían los pasillos y salones de la 
Cámara popular, el Real decreto sobre Po-
licía vigente y todo, hasta ahora es un Real 
decreto que está total y completamente fra-
casado. 
E l confesar el propio jefe del Gobierno 
que el Real decreto pugna con la ley, se 
decía que hará que aquél no sea obedecido 
en las más esenciales de sus prescripciones. 
VOTO DE ADHESION 
Dos diputados ministeriales, uno de ellos 
el Sr. De la Serna, quisieron presentar a5'er 
una proposición, pidiendo un voto de adhe-
sión al Gobierno. 
Enterado de ello el presidente del Conse 
jo, les rogó que desistieran de ello, y así lo 
hicieron los dos iniciadores de la idea, que 
guardaron sus anhelos para mejor ocasión. 
EN CONTRA DE BARROSO 
Diputados ministeriales decían ayer que 
el culpable de todo lo ocurrido en la sesión 
de la Cámara fué el ministro de la Gober-
nación. 
Alguno aseguraba ante no pocos periodis-
tas, y sin encarecer ni pedir secreto para la 
manifestación, que nada ten ía de confiden 
cia, que los diputados de la mayor ía , en 
general, no estaban conformes con el señor 
Barroso, y que algunos celebraban que le 
hubieran derrotado tan ruidosamente, la-
mentando además que el conde no le hubie-
ra arrojado expresamente por la borda. 
Las censuras se ensañaban en el minis-
tro de la Gobernación, que n i siquiera llevó 
á la firma el Real decreto, sin duda para 
aliviar de la derrota al conde de Romano-
nes, y sobre el Sr. Barroso recaían todas las 
culpas, acusándole de excesivamente tran-
quilo, olvidando la tranquilidad con que el 
conde dijo lo de la pugna del Real decreto 
con la le}'. 
UNA NOTICIA INTERESANTE 
Cuando el ambiente del Congreso no po-
día estar más cargado con lo allí ocurrido, 
llegó á la Cámara el rumor de que en el Se-
nado, la minoría conservadora había decla-
rado obstrucción al presupuesto de liquida-
ción. 
El rumor fué acogido con gran sorpresa, 
y los augurios que se hicieron por la vida 
del Gabinete, fueron francamente pesimis-
tas. 
EN EL DESPACHO DEL CONDE 
Apenas comenzada la votación de ayer, 
el conde de Romanones, que discut ía en un 
rincón del salón de sesiones, y muy acalo-
radamente, por cierto, con el m a r q u é s de 
Valdeiglesias, sal ió á los pasillos, dir igién-
dose á su despacho, donde le visitaron sus 
leales. 
Acompañaba al conde el subsecretario de 
la Presidencia Sr. Zancada. 
En su despacho recibió el conde varias v i -
sitas, entre ellas la del Sr. González Besa-
da, lo que fué objeto de machos comentarios, 
y cuando, terminada la votación, el conde 
de Romanones sal ió, fué inút i l á los repór-
ters hablarle, pues salió casi corriendo y 
rehuyendo la conversación con todos. 
A un amigo del Gobierno, y director ge-
neral, el Sr. Gallego, se le p r e g u n t ó que cómo 
se mostraba el conde, y el Sr. Gallego con-
tes tó: 
—Pues muy contento; ¿cómo ha* de estar 
con la votación que ha obtenido ? 
Un periodista repuso: 
—Pues ya es estar, pe rqué no es creíble 
que el conde quiera muchas votaciones como 
ésta . 
¿QUE DIMITE BARROSO? 
A ú l t ima hora se decía ayer tarde en el 
Congreso, que el Sr. Barroso, puesto en 
contradicción con el conde de Romanones 
en el debate de ayer, y fracasado al intentar 
arreglar el conflicto que se venía encima al 
Gobierno, ha decidido no esperar á que se 
acabe la discusión de los presupuestos para 
presentar la dimisión de la cartera que des-
empeña . 
ROMANONES DESACREDITADO 
La declaración del conde de Romanones, 
hecha desde el banco azul, confesando que 
el Real decreto sobre Policía que ha dictado 
el Gobierno, está en pugna con las leyes de 
la Nación, cons t i tuyó ayer, para el juicio 
de todos, un descrédito como gobernante. 
Se decía, por elementos de distintas ten-
dencias polít icas de la Cámara , que las pa-
labras del conde entran en la esfera de lo 
inconcebible, pues no es posible que nadie, 
y menos un gobernante liberal, pueda decir 
y sostener que con Real decreto él vulnera 
la ley, y á raíz manifestar que ese Real de-
creto pennanecerá vigente. 
Esto constituye, á juicio de todos, un 
caso de inconsciencia más bien que de in-
diferencia ante lo legislado, y se convenía 
en que un Gobierno que tales cosas dice "y 
deja establecidas, no puede gobernar, porque 
las leyes tienen que ser respetadas por aque-
llos que son garant ía de esas mismas leyes; 
han de ser respetadas y obedecidas por todos 
los ciudadanos. 
E L GOBIERNO Y LA MAYORIA 
Se demostró ayer que entre el Gobierno 
y la mayor ía , si bien hay cohesión para de-
fender el Poder cuando el momento de per-
derle llega, no hay unidad de criterio para 
apreciar las cuestiones que se ponen á de-
bate. 
.Mientras el Gobierno había declarado que 
el Real decreto sobre Policía está en pugna 
con las leyes, diputados ministeriales, como 
e l Sr. Gómez de la Serna ( ¡ ex fiscal del 
Supremo!) y otros griUiron, de modo que 
todos lo oyeron, que el Real decreto, á su 
juicio, no está en pugna con ninguna ley. 
Esto fué muy comentado en los pasillos, 
donde se decía que, e n efecto, el Gobierno 
reconocía la verdad, colocándose en una si-
tuación difícilIsimá a l declarar que pretenr 
día con un Real decreto derrogar leyes del 
Reino; pero reconocía la verdad, no siendo, 
en ta-nto, tan airosa la s i tuación de diputa-
dos que llevaban su ministerialismo al ex-
tremo de querer hacer ver que ven lo blan-
co negio, aun cuando con tan mala fortuna, 
que su exceso de celo ministerial les ponía 
enfrente del propio Gobierno, al que inten-
taban defender. 
UNA DISCUSION DE RUIDO 
Como so sabe que el Real decreto sobre 
Policía fué rechazado por el Sr. Canalejas, 
que n i siquiera quiso oir su lectura, apenas 
informado de su esencia, al discutirse el 
proyecto de ley que le complementa, se dice 
que serán aludidos los ex ministros que for-
maron parte del Gabinete Canalejas ep épo-
ca en que el Sr. Merino llevó á Consejo el 
Real decreto hoy en l i t ig io , á fin de que tes-
timonien cuál fué entonces la actitud del 
Sr. CanaUjas, de quien se dice sucesor y 
heredero el conde de Romanones. 
PROPOSICION INCIDENTAL 
• La proposición incidental presentada a w r 
al Congreso al discutirse el Real decreto 
sobre Policía dice as í : 
«Los diputados que suscriben ruegan al 
Congreso se sirva acordar que hasta tanto 
que el Parlamento no haya resuelto sobre 
el proyecto de ley del ministro de la (Go-
bernación, que acomoda á la legislación v i -
gente el Real decreto de 27 del actual crean-
do la Dirección general de Seguridad, e] 
Gobierno debe suspender la vigencia del 
Real decreto dicho.—Azcáratc, Santa Cruz, 
L a Cierva, Salvatella, López Ballesteros, 
Aparicio y Pedregal.» 
LAS MANCOMUNIDADES 
Va siendo la historia de nunca ac ib ir. 
Ayer no se pudo dar dictamen porque el 
Sr. Romanones no pudo asistir á líf reunión 
por tener ocupación en el Congreso. 
La Comisión estuvo reunida largo rato, 
dejando acordado el dictamen, que será sus-
ceptible de reforma y que acaso no firmen 
todos los ponentes, por ejemplo, el Sr. Or-
tueta. 
Seguramente que hoy, 5' á lo m á s tardar 
el lunes, se ha rá público el dictamen. 
¡Y no sin t iempo! 
¿DESFACICNDO AGRAVIOS? 
Se Hablaba ayer en el .Senado de que una 
vez terminada la discusión de nuestro Tra-
tado con Francia, el Gobierno propondrá 
al Rey se le conceda la grandeza de Es-
paña al Sr. García Prieto. 
Y decíase que por iniciativa del señor du-
que de Tovar le será regalada por sus ami-
gos una vajilla de plata con las armas del 
marqués de Alhucemas, como recuerdo de 
tan fausto snceso. 
Asegurábase también que el señor conde 
de Romanones es uno de los primeros que 
se han inscrito en la lista de obsequiantes. 
EL PRESUPUESTO DE LIOUIDACION 
Liberales y conservadores, como siempre, 
llegaron á un acuerdo. 
La nota saliente de la sesión de ayer fue-
ron los discursos del Sr. Polo y Peyrolón 
y de nuestro reverendís imo Prelado, cuyo 
extracto podrán ver nuestros lectores en la 
reseña de la sesión. 
E l Sr. Navarro Reverter tuvo la poca de-
licadeza de no contestar al Sr. Polo y Pey-
rolón. 
El marqués de Parzanallam, muy poco fe-
liz al defender al Gobierno y á la Comi-
sión. 
La verdad que era defender lo indefen-
dible. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Mañana , domingó, á las diez de la noche, 
en el hotel (pie en el Pasco de la Castellana 
posee el i ^ ñ o r cond éde Romanones, se ce-
lebrará Consejo de ministros, al que se conce-
de bastante importancia. 
PROYECTO DE L E Y DE FERROCARRILES 
E l presidente del Consejo leyó ayer tarde 
en el Congreso un importante proyecto de 
ley de ferrocarriles complementarios de la 
red general española. » 
En el pro5'ecto, que consta, de nueve ar-
t ículos, se determina lo siguiente: Qne los 
ferrocarriles de interés general que por d i -
versas causas 110 haA-an podido ser continua-
dos hasta el presente, serán comprendidos 
en un plan que se denominará especial de 
ferrocarriles complementarios. 
Las de vía ancha son los siguientes: 
Zamora á Orense, pasando por IA\ Gudi-
ñ a ; Segovia á Burgos, pasando por Aramia 
de Duero; Medina á Pena vente; Cuenca a 
ü t i e l , pasando por L a ú d e t e ; de Lér ida á 
San Girons (Noguera-Pal lar la) . 
Respecto á los cuatro primeros, queda au-
torizado el Gobierno para anunciar el con-
curso independientemente, y el que de cada 
línea reúna mejores condiciones será subas-
tado sin el requisito que dispone la ley 
de 1881. 
L a concesión de estos ferrocarriles será 
por noventa y nueve años . 
Las l íneas expresad ¡s disf rutarán de la 
subvención de 60.000 pe :tas por k i lóuiLÍro, 
y además , de un anticipo reintegrable de 
15.000 pesetas, t ambién por k i lómet ro . 
.Se detallan las condiciones y ventajas pa-
ra la construcción del trozo de Lérida á 
San Girons, y se concede á los ferrocarriles 
citados la exención de los derechos de Adua-
nas para el material de const rucción y ex-
plotación. 
Léense unas cuartillas del duque de To-
var con algunos ruegos, que ofrece contestar 
el Sr. Rui/. J iménez. 
Levántase la sesión á las doce y media. 
Subastas para el mes de Diciembre. 
Día 2.—Suministro de varios art icule; á 
la imprenta municipal , por dos a ñ o s ; t ipo 
anual, 5.000 pesetas. 
Día 6.—Derribo de la casa n ú m . xr< de la 
calle de San Dámaso , 800 pesetas. 
Día 16.—Enajenación de las leñas v ga-
villas procedentes de la poda y corta de se-
cos del ramo de Arbolado, 20.175 pesetas 
Día 18.- Enajenación del solar de la calle 
de Alfonso X I I , n ú m . 6 (antes n ú m . 2;, 
252.408,23 pesetas. 
Día 24.—Aprovechamiento de las basuras 
procedentes de la vía pública (cuatro :..ios) ; 
t ipo anual, 12.000 pesetas. 
Concierto en el Ret i ro . 
Programa del concierto que la Randa Mu-
nicipal ejecutará m a ñ a n a domingo en el Re-
t i ro , á las once y media de la m a ñ a n a : 
1. La jura del Rey, marcha mi l i ta r , Vusté . 
2. Fan tas ía de L a verbena de la Paloma, 
Bretón. 
3. ( ¡eopalra, obertura, Mancinell i . 
4. J^'entrá de ¡a niurta, Giner. 
5. Pailables de Gioconda, Ponehieli. 
[L m [N El J I H T O 
Falsos empleados. L a difteria. E l ser-
vicio sanitario. 
[E l Sr. Rui/, J iménez declaró abierta la 
sesión á las diez y veinte, aprobándose los 
asuntos al despacho de oficio 3' á la orden 
del día. 
¡El Sr. Ruano leyó las siguientes propo-
siciones:' ' 
Una, del Sr. Catalina, proponiendo se ins-
tale en el ensanche de la Ribera de Curt i-
dores, denominado «Ta])ón del Ras t ro» , una 
fuente monumental, y que se prohiba la 
instalación de puestos en la vía pública de 
la misma calle. 
Y otra, del Sr. Mesonero Romanos, para 
que se establezcan cuentas corrientes ó de-
pósitos para el pago de los arbitrios é i m -
puestos municipales cobrados á domicilio. 
El .Sr. Noguera denuncia abusos de los 
empleados de las estaciones sanitarias. 
E l Sr. (Uirich pide que se coloquen case-
tas para el resguardo de aquellos emplea-
dos. 
E l Sr. Catalina se opone á que se esta-
blezcan. 
Intervienen los socialistas, mos t rándose 
conformes con el Sr. Catalina. 
E l Sr. ( iurich vuelve á insist ir , y el a l -
calde dice que pasará su ruego á la Comi-
sión. 
E l Sr. Oucjido habla del expediente que 
se ins t ruyó con motivo de sus denuncias 
en el mes de Agosto sobre los falsos obre-
ros de la sección de Vías y Obras del dis-
t r i t o del Congreso. 
Intervienen varios concejales, entre ellos 
el vSr. Bellido, hablando todos de tan es-
candaloso asunto, interviniendo también el 
síndico Sr. Piera. 
E l Sr. Harcía Cortés pregunta por qué 
no se d á parte diario de los casos de difte-
r ia que ocurren. 
E l Sr. Pindado defiende á los médicos de 
la Beneficencia. 
El inspector delegado, Sr. Sáiz y l l e r r á i ? , 
reconoce existe mucha difteria en Madrid, 
y ofrece que desde el lunes habrá un ser-
vicio cómñl t to eh las Casas de Socorro y 
á domicilio. 
UM LIBRO DEL PADRE CALPENA 
" L * LUZ OE U FE EN EL SlOlfl U" 
líl Excmo. Sr. D . Luis Calpena, acaba de 
publicar un hermosís imo l ibro, con el t í tu lo 
L a luz de la fe en el siglo X X . 
El mejor elogio que podemos hacer de la 
luminosa obra del e locuent ís imo orador sa-
grado é insigne publicista, es insertar la si-
guiiente carta que se ha dignado di r ig i r le el 
Emmo. Cardenal Aguirre . 
Dice as í la carta: 
«Toledo, 21 de Noviembre de 1912.—Exce-
lent ís imo Sr. Di Luis Galpta ia . -Mardid . 
Muy señor mío: Me parece un pen-amu n-
to hermoso el de publicar su obra: l,a luz 
de la fe en el siglo X X . La familia cristiana 
necesita un libro de lectura, donde al lado ele 
la vida de los grandes héroes del cristianisr-
m^y hallen la exposición de verdades ca-
tólicas y la solución de las objeciones contra 
la Religión. 
Es una lást ima que leyéndose tanto en es-
tos tiempos, sean desconocidas las vidas de 
los Santos, é ignorados los dogmas católicos. 
Estimo, pues, que su obra es de g rand í s ima 
uti l idad, y si á esto se añaden las condicio-
nes de estilo atrayente, de erudición segura 
y de abundancia en las materias, estoy seguro 
de que la nueva obra ha de obtener entre las 
familias cristianas, y entre el clero, á quien 
facilitará grandemente los trabajos de predi-
cación, una difusión á que ya el nombre de 
usted la hace acreedora. 
Deseando que as í sea, y bendiciendo sus 
propósi tos , se repite de usted afectísimo en 
Cristo Jesús y s. s. q. b. s. m. , 
t EL CARDENAL AGUIRRE». 
T I n f f l T r n í l E s l a m a r c a de S I -
E L M t B O ; u R * ^ r e f l . G ^ 
de en E s p a ñ a y a n mí e x t r a n j e r o . 
En la Casa de los Tradicionalistas 
Hoy, á las nueve y inedí:i do Ta noche, 
celebrará la tercera sesión la Academia de 
controversia del Círculo jaimista. 
En ella se da rá lectura del reglai iKuto 
de dicha Academia y se con t inuará la discu-
sión del tema t L a Monarquía en sus relacio-
nes político-sociales», sin que puedan inter-
venir en la misma más que los que hubieren 
solicitado el uso de la palabra antes de la 
reunión. 
Mañana , á las cinco de la tarde, se celebra-
rá en el salón-teatro de la casa de los Tra-
dicionalistas una brillante velada ar t í s t ica , en 
la que tomará parte la sección musical, 
cine bajo la dirección del tenor .Sr. López y 
del maestro López, han constituido dist in-
guidos jóvenes de ambos sexos. 
" T H E A L G E S C H O O L " 
Calle de preciados, 12, y Galdo, 3. 
ACADEMIA DE LENGUAS VIVAS 
N O T I C I A S 
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó l i c a . 
Plaza áet Progreso, 5, principal. 
lista tarde, á las seis, dará su cenferencia 
sobre Psicología experimental el doctor don 
Juan Zaragüeta . 
331 mejox» VINO PINEDO 
llf4EÜÍ?ñSTÉHlC0S!! 
¿ Queréis curaros ? ¿ Queréis sanar > L n 
vuestras manos e s t á el medio de conseguir-
lo. Usad la neurastina de G. R. Chorro, 
específico premiado en la Exposic ión In-
ternacional con la m á s alta recompous^. 
De venta en todas las farmacias á 3,50 
pesetas frasco. Depósi to, Pérez, Mart ín y 
Compañía , Alcalá, 9, Madrid. 
" S a l u s " . 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
7 0 R TIÍLUCRAFO 
Seis capitanes á Madrid. El general Villalba. 
Ejercicios militares. 
PUK<;Í»S 29. 19,15. 
Han marchado en el rápido á Madrid seia 
papitaiues de esta guarn ic ión , con objeto de 
asistir como defensores ante el Suprimo eif 
la cansa seguida contra 10 paisanos potf 
agresión á la Guardia c iv i l en el pueblo de 
Sotillo. 
— Ha llegado á esta capital, procedente da 
Madrid, el general Vil lalba. 
I.os ejercicios militares qne estAn efeC' 
tuando los regimientos de esta gmirnicióm 
al mando del general Pa/.án, con t inúan des 
arrol lándose con extraordinaria brillantezt 
De incógnito. 
TKNKHII JÍ 29. 10,12. 
l i l ex Presidente de la Repúbl ica de Ve. 
nczuela, I ) . Cipriano Castro, embarcó ano 
che en el vapor a lemán Windhuk, tomando 
el pasaje halla vSouthampou, bajo el nombr^ 
de nuintero. A l dirigirse á bordo tomó gran» 
des precauciones para no ser con<xvido. 
El H'mdhuk marcha con rumbo á Ambe< 
res, desde donde zarpará pata l lamburgo 
Varias noticias. 
CKI'TA .^). 13,15. | 
E l Defensor de Ceuta publica un art ículo 
entusiasta, elogiando el Tratado Jranco-es> 
pañol firmado en estos d ías , conitntándioló 
y diciendo que será la base del engrandeci-
tniento y la prosperidad de Ceuta. 
—Ha sido desechado el presuiuu slo muni-
cipal confeccionado para el p róx imo año >( 
ha acordado aprobar otro mas extenso, qn* 
esté en conforuiidad con la importancia y 
el desarrollo adquirido en los ú l t imos ticnv 
pos por esta población. 
— K n dirección á Casablanca ha arr ibadé 
á este puerto un transporte, de nacionalidad 
francesa, con tropos destinadas á dicha ciu-
dad y su región. 
-Ha tomado posesión del mando del r e 
gimiento del Serrallo el coronel Sr. Huceta. 
Hemos tenido el gusto de recibir el tercer 
número de la interesante revista que, con el 
t í tu lo de Salus, se publica en Madrid. 
A l propio tiempo, su Redacción nos hace 
el obsequio de 25 suscripciones gratuitas, á 
fin de que las distribuyamos para difusión de 
la revista, obsequio que agradecemos muy 
de veras. 
Camisería del Callao. Preciados, 25. í íqní-
pos, canastillas, ropa blanca. Pedid precios. 
EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREYIJANO 
SCAUTS DE MADRID 
En sesión solemne, celebrada el 27 de 
Octubre, fueron aprobados instructores que 
pueden ya hacerse cargo de a l g ú n nuevo pe-
lotón. 
I„os directores de colegios ó Centros de en-
señanza que deseen establecer la Inst i tución 
con sus alumnos, pueden dirigirse al presi-
dente del Comité de organización D. Mauri-
cio Jalvo, Magdalena, 40, segunde;. 
Del mismo modo, los muchachos que de-
seen, inigresar, pueden inscribirse en los lo-
cales sigincntes: vSalones del Correo Espa-
ñol, Pizarro; Centro Católico del Puente de 
Vallecas; Centro de Ins t rucción Comercial 
Plaza del Angel , 13, y Centro tle Hijob' dé 
Madrid, Plaza de la Vi l l a , 3, 
ULTIMA HORA 
POR TELÉGRArO 
L a A l b a n i a . P é r d i d a s de l o s b ú l g a r o » 
A n d r l n ó p a l i e . 
PAIM'S 30. 2. 
E l ministro de Negocios Kxtranjcros hai 
recibido esta noche un telegrama, expedido 
cu Vallona, de Ismail Kemal, jefe de los al-
baneses, anunciándole la proclamación de la 
independencia política de Albania. 
Sin duda no se da rá ninguna respuesta 
directa á Ismail Kemal antes de un deteni-
do cambio de impresiones entre las poten-
cias. 
Ix>3 ú l t imos reconocimientos practicados 
ante Tchataldja han sido mort íferos ¡«ira los 
búlgaros , quienes, según se dice, tuvieron 
6.000 hombres fuera de combate. 
E l descalabro sufrido por los sitiadores 
influye de una manera cierta en las dispo-
siciones de T u r q u í a , que ha dteidido dar 
largas á los pourparlcrs. 
Los turcos rechazan con energía el ceder 
Andriuópol is , que los bú lgaros reclaman con 
la misma energía . 
La resistencia de esta ú l t ima población pa-
rece que toca á su: fin; las ú l t imas salidas 
efectuadas por la guarnic ión alxwtaron pot 
completo y costaron muchos hombres á loa 
turcos. 
Los aliados envían nuevos refuerzos anto 
Tchataldja, y las tropas maecdonias del 
cupo recientemente llamado á tilas son d i r i -
gidas á dicho punto. 
Cámara i n d u s t r i a l 
Presidiendo D. Antonio O. Vallejo, eclebrd 
ayer reunión ordinaria de pleno de esta Cá-
mara. 
Se dió cuenta de las gestionies hechas pot 
esta Cámara, cerca de las demás de Comer-
cio é Industria, respecto á lo», anunciado^ 
recargos tributarios, y el señor presidente 
expuso que con el ministro de Hacienda, 
tuvo, en unión de otros representantes, asi 
como la buena impresión que dedujeron de 
lo dicho por el Sr. Navarro Reverter. 
Se leyó el informe elevado por esta Cáma-
ra á la Comisióu de presupuestos del Con-
greso, referente también á los recargos en 
proyecto, y en el cual se consignan razona-
mientos para que no se lleve á cabo su apro-
bación. 
Se acordó que la Comisión de gobiernaí 
rediaetc el presupuesto para el año próximo. 
Respecto al proyecto de ley de reorgani-i 
zación de las Cámaras , se aprobó la circu-
lar dirigida por la de Madrid para aunar las 
gestiones que propongan las demás . 
Fué nombrado representante de esta Cá-
mara, para el estudio del paro forzoso, el> 
presidente de Reformas Sociales, 1). Faus-
tino Nicoli . 
Por ú l t imo, se enteró de la reciente Real 
orden del Ministerio de Estado contestanda 
á una consulta de la Cámara de Comercio 
de Jaén, y se ratificó por el pleno el dere-
cho de aquél las á ser oídas sobre las alteran 
ciones que se introduzcan sobre los impucs* 
tos. 
E l impuesto sobro l a luz 
B a s e s de a r r e g l o . 
Los .repacentantes de las Empresas d* 
electricidad han presentado al ministro d< 
Hacienda las siguientes bases de arreglo: 
«Desistir en absoluto de establecer im-
puesto alguno sobre la energía exmsumida 
como fuerza motriz ó para aplicaciones indus-
triales. 
Establecer el impuesto para el alumbrado, 
calefacción y usos elomésticos en relación coy 
el precio en venta de la energía en cada lo* 
calidad sobre base progresiva y con arregid 
á la siguiente escala: 
Hasta 10 pesetas de consumo mensual, el 
TO por 100, ó sea el mantenimiento del t ipd 
fijado por e minis t ro; de 10 pesetas á 25, 
el I I por 100; de 25 á 50, el 10; de 50 á 
100, el 13; de 100 á 200, el 14 y de 200 
en adelante, el 15. 
Sostener el actual recargo municipal ha^ 
ta el máximo' de 50 por IOÜ del importe ÓarS' 
el Tesoro. 
Fijar el m á x i m u m del importe del alum-
brado de la vía públ ica , sostenido por letf 
Ayuntamientos en el 12 por 100. 
Continuar con los conciertos para el im-
puesto sobre el alumbrado propio de fábri ' 
cas al 50 por roo del importe sobre el con-
sumo particular. 
P r i n c e s a . 
Mañana domingo, se venücaíá la tercer* 
representación de L a noche ¿fl sábado, dé 
Jacinto Bcuavente, que tan cxU.iordiqario ú 
clamoroso éxi to obtuvo antca^r, en su p)'!-» 
mera representación, celebrada cób motiv^ 
de su homenaje. 
Por la noche, cuarta reprfs<yita'c()Ju dp Lfr, 
noche del sábado, 0 . ' * • 
Sábado 30 de Noviembre de 1912. O Z B A T E 
Eo l i g i o s a s Mjjiloi á la», oinr.» y tno.lnt, .• Sr. Calpomi 
Sanios y cultos ne ..{ \ 
8a u ándrés, Apóstol; San 
CÚHtulo, núrtir; S.ui Troyanu, 
Obispo; Sautou CoiDS^áncÍQ j 
Bófiimo, coníofloreé, y Santas 
Hwira y J i i íU i in , virgoni-s 
BláltiM. 
ha misa, y olirio divino BOD 
•Itt tí-vn Aiidii'>», con rito <l<>bl< 
Jo MglllMbí clasii y color encar 
tuéá 
Han Aixl'cs M''t-Motif». Hornp) 
r'K^la h. tv, » las ochu 
bxpwipftn 'inA Maje* 
t:ul; á lAi . Da¡9* solomnc 
cu In pif<li( má D. Cek-a 
tiiK) Oalk»^», y por la timb', a 
IftK OUftttO, completas, proce. 
HIDII poa d Santísimo, pgeimo s 
beodÚMÍn, A las cinco, princi 
l>ui in iLOVfiia ú la lumaculadii, 
piviliuivudo « I mimno señor. 
íSaa Aiiílii'^ do los Flamon 
tyi».- Edoio (dem; A las diez y 
modia, misa solomno con ser-
uóOi QÍH prxtiiwrít t i rtr. l/t-
(K*ir Anaya, tonninazulo con la 
hvt.wva y bendícióni 
Kn(\inni( i"M. ídem ídom ; ú 
Im días, m i 
Santa \r\ r.il. - Misr 
d' coimin la Andiico 
Craéfi d<d Osfamm de Marín, ;' 
11.* (K ÍIO. y cjn-cicio p«ra loa ar 
cliicofr/t<l«w. 
Adoración Nocturna.—Turno 
Sau Ta cual Bailón. 
Novenas á la Inmaculada Con 
cepción. 
Principian: En Góngoras. iv 
z.'itulowi pÓC las mañanas, á la£ 
OQhp y nudia y á laa nuevo y 
modia 
1W las Unica: & las tres y 
media, én San Fermín de lo 
Navarros, ••«tando loe sermone 
í» ¿MÍO do 'in padro Iranciá 
c ni.». 
A las cualio y m'slia, on e 
Kintuai io dd PeiTwtuo Socorro 
pivilioando todas I«H tanlos c 
iiadiv Marceliano Gil. Kn San 
la Mana iMattdalena, predicará 
ÍWWIlft[ iksl rocino, D. l'r.;.. 
ftiaoó T. VK H . Rn his b'erónimaf 
do la (.^«ceimón (cailo <l(> 
tu), el padre Bcvewano Santi 
Imir/. Kn las Concepciónistixs 
do Saai Josc, rezándoóo toda.' 
las tardía, de îmés do h esta 
ción y la corona franciscana 
\ las cinco y raid.a, en el 
BwÉI Suceso, tudas lüS toldes, 
el padro Sidvador do la Madro 
do Dios. F,n l¡\ iglesia del Sal-
vador y San Luis G.v ?aga, el 
pidnn Jniián Curiel. 
A laa cinco, en Sai. f. ndrós, 
predicando I). Celestino Gallego. 
F.n laa Calatravas, el r.adre Jo-
8*̂  María Torrero. En las Reí i 
piesas Trinitarias (Fjopc de Vc-
íral, el padre Rosendo Eamonet. 
En el Santuario del (!orazón do 
María, pnHieando un • í.dre mi-
sionero dd Corazón Je María. 
Relirfi'̂ ns de Góngnra.—Con-
tinúa al ejercicio de lo; sábados 
ouearístioos de la Adv*.'6n Re-
paradora do laá na?iope9 oató 
licas; h la.s siete y malia, mi&v 
cantada, con Su Divina Majos 
tad, maJiiíiesto, y por la tarde. 
& bus cinco, estación, rosario, 
letanía, salve y eje.rci.,'o euca-
rísiieo, dirigido por el Sr. Ma-
rina. Ivrmin.ondo con la bendi 
oión y roseiva. 
Oratorio del Olivar. — Ccn f i 
núa el ejercicio do lc« quince sá-
liadon, nrsáiídoec durante la mi-
sa do siete. 
Hoy comienza la devota no-
vena, que en honor de la Tn-
rnaculada Virseu María, cele-
bra en I» parroquia de Santa 
•Cruz, la Congregación do Uijos 
do María. 
Todas las tarde», h las cinco 
y media, so expondrá á Su Di-' 
vina Majestad, so rezará la esta-
ción y el rosario: después el 
íiermón y la novena, terminán-
dose con la letanía, reserva, 
Inmrvi del Congreso Eucarísti-
00, salvo y motetes, en el altar 
ifí la Santísima Virgen. 
En l i Capilla do las Religio-
sas dd Sagrado Corazón de Je-
BÚS (Calialloro de Gracia, 38), 
empezniá boy, 4 las cuatro de 
la larde, la novena en honor 
de la Purísima Concepción d 
María, predicando el reverendo 
padre Olivor Copons, S. J . 
So suplica á las Uijas de Ma 
ría, la puntual asistencia en 
honor de María Inmaculada. 
* 
• Religiosas Góngoras.—En la 
Iglesia del Concento do Religio 
>as Góngoras, continúa la no-
Oratorlo de San Jos¿ y Gan Luí» 
En el Oratorio do Bán JQM 
BOQ liUis (Listo, W), dará 
iriiina un día de retiro para 
señoras, el reven mío padre 
I "i-ivro, S. J. 
B¡ misino día y Bucoaivos, h 
Año II.-Num. 394, 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E N ARTICULOS P A R A E L CULTO D I V I N O 
Candoleros, onndalabrog, liimparag, l u m i - ^ nraaoroa, copas, tarimas y toda claae de 
n .ri.-'s, arañaa, custodhiB, Ciílieoa, copones, 11 artfoitlos en latón y bronce, niqueladoB y 
¡patenas, oirialos, atriles, sacras, tabornáou- 'plateados, 
i inco do la taide, so celebra-babnigtradas para coros y presbitorios, I; F.apooialidad en biBtones, soporfes y alza-
.'i con toda soloomidad ta no eteétera, etc. I i paño», gigniondo la últ ima moda do las anea 
•na á la Inmaciilmla, estando- Imágenes do talla, cartón piedra y pasta 11 decorativaa diunéstious. 
upuesta Su Divina Mujet-tiul, y mudeíM. Euiiecialidad on artículos do fontanería 
ndieando un padro do la Com-
tañía do Josús. 
(Ettt periódico se publica con 
eneura • "lístlea.) 
P A D R E C I R E R A 
l a íiíriíMie tlsi íieiiipo: e 
¡o pe es y lo pe será" 
CAPAS C R I S í l A M R 
E n O'icbimir, oi'oman, da 
j masco, piquó, nansuuk, U» 
j b e n y . p i e l sed , mesalins, 
I 
I 
seda lavable, rrecios sin 
oompetenoi^. V KSA 
I I . JENHAI.DA PRIETO 
í P.*del Progreso,18,Madrid 
F U M A D O R E S 
El Hurol, fumado con ti t iln 
co, destruyo In Nicotina y cuni 
DldM do la boca, gyjrftP-
ta, pecho y esUnnago, 1 pta. IVir 
corroo, l.-OO. Victoria, 8, Mmiiid 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
rabr icac ión sobre proyectos ó dibujos. 
Hijos de M. de l^artua. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
FÁBRICA 
Luis Mitjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.340 
M A D R I D 
ALMACENES 
Galle da Atouha, núm. 65. 
Telefono, núm 3 87 
IML - A . n ^ j x J m X J o ^ í í L i s r o í B ^ . 
Palería do d ciivi, Cubiertos y aorvicio do mes i , Heladoras, Filtros, Jaulas, Botellas pora 
bebidas frías ú cihentes48. oonserv r l a s 
MEFdAJ£ C O M P L E T O DE C A S A 
s 
J u a n G a r r e a r e é H i j c i j i 
Agencia de vapores trasat lánt icos 
para el Brasil y la Argentina 
p r ó x i m a s salidas PARA SANTOS V BUENOS AIRES 
OE LOS GRANDIOSOS PAQUETES ITALIANOS (SALVO ALTERACION Y CANGELAGldN) 
Para Santas y Buenos AireSf oí magnífico trasatlántico italiano 
" R Í O A M A Z O N A S " 
Saldrá sobre el 18 de Diciembre. 
Para Buenos Aires, el espléndido paqu'ete correo italiano 
" S I E N A " d e C d o b í e h é l i c e ^ . 
Saldrá el día 24 de Diciembre. 
Admiten pasajeros de Cámara y de tercera clase. 
Estos paquetes no invierten en la traves ía más qus 16 días. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. 
T J E 3 I _ a D É 3 C 3 r n - A . ^ r l O 3 M [ - A . R . O C > I S r i 
No so necesita documento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por círta ó telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
Para más informes, acídase á J u a n C a r r a r a é H i j o s . — A G E N T E S 
L A VELADA E N HONOR 
DE MENÉNDEZ Y PELAYO 
• — 
I - D I S C U R S O S =1 
pronunciados por el Sr. Vázqim 
de Mella, padre Zacarías, D. Aíe-
lancro Pidal y Mon y D Angel He-
rrera, y ios artículos dt D. Ricardo 
León y D. Francisco Rodríguez 
Marín, leídos en e) solemne acto 
que EL DEBATE organizó para 
honrar la memoria del insigne po-
lígrafo, y que se celebró en el tea-
Iro de la princesa. - Magníficos 
.fotograbados 
I ni 
EN EL KIOSCO DE " E l DEB8TE" s, 
S S S S ETS ÜTS SS SS SS SS S E ! 
BEBEDITIDDS T1LIEBES t i l I S I I M 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes , Altares y toda clase de carpin ter ía re l i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la correspondencia: VICENTE TENA, escultor, Va.'encli. 
El Emporio de Ventas 
Rogamos á Ls familins de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ebjetos 
Deterativos. Los hay de tedes les gustwt y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un niomente en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mus, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A N I T O S , S S . - S u o u r s a l i R E Y E S , 29 . 
T « » l « S f o a a . o 1 . 8 4 2 . 
Grajeas Micas fle jodero potásico calcloaio 
I D E -A. . G O I IF" E Hi 
Curan reumatismo en Kcner.d, gota, escrófulas , tumores, 
arteriesclerosis y diversos humores do la sangro. E l yoduro 
potásico es el dopuratíTO y regulrtlor del corazón más dura-
dero é inofensivo. Estas «ÍUA<JKAN son la mejor forma de 
tomarlo ain notar su mal sibor, ni sufrir el menor aooidente 
en las vías digestivas, debido á su calcinación. 
B a r q u i l l o , I , F a r m a c i a . — M A D R I D 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO ILL  U b t t r t  f K  t  U U L i U 
^ CHOCOLATES ^ 
QUINTÍN RUIZ DE GAUNA 
V I T O R I A - \ 
o XJ -A. I D n . o s i » r <f> i * T i o o 
del Huevo modo de ordenar el Oficio Divino, conforme á I I 
Constitución UIVINO AI TI.ATI , por el presbítero ». San 
Uni;o Carrasco Knii:e. (Con rennura eclesiástica.) Do venta en 
las l ibrerías c i tó l i cas de Qregorio del Amo, Paz,6. Oabriel 
Molina, Pontejog, 3. Enrique Hernández, Paz, 6. Kioico de 
E i . OKBATK, Alcalá, 7 en Ja oaaa del autor, Alcalá, 161, 2. 
Madrid. Prcclu: 0,-3 ptwctaa. 
N E U R A S T E N I A 
Se cura con el uso do la Acanthea granulada Bonald. 
Precio Irneeo, S pchetnM. 
De venia, en todas las farmacias j on la del autor. 
Caración de Diabetes 
por tbfl preparados do Copalchi del doctor Bonald. 
Do venta, en todis las farmacias j en la del autor 
N á ñ e z d a A r c a , 17. RSadrid. 
Esto t í t u l o suges t ivo , c o r r e s p o n -
do á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , on quo 
la p l u m a do l sabio j e s u í t a , pad re 
Oi re ra , da á oonocer cosas a d m i r a -
bies y c u r i o b í s i m a s , p r o d u c t o de 
u n esfuerzo constante , a l que aux i -
l i a n todos los med ios de inves t iga-
c i ó n c i en t í f i ca , r e u n i d o s en e l Ob-
s e r v a t o r i o de l E b r o (TortOEa), 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL DEBATE, 
al precio de UNA peseta. 
YENTA DE PRODUCTOS 
TÍOS Sindlentos agrícolas do la provincia de 
Palencía ofrecen .sus productos, quo son ce-
n .il.'s, legiimbretS, vinos, pnlatas, carbonos do 
encina, alubias, lanas, ote. 
Diri I la Federación Católico-
Agraria de la Provincial Círculo Ca-
tólico! Falencia. 
GRAN ZAPATERÍA CATÓLICA 
de Ntra. Sra. de la paloma 
lata zapatería as la quo vendo 
oí oalsado mejor 7 más barato de 
Madrid. Toledo, 6 3 , frente a l 
eonvonto de la Latinit. Madrid. 
G r a n M o j e r í a de P a r í s 
f U E N C A R R A L . 59, MADRID 
Llamamos lo oten-
eiún sobre esto nuevo 
reloj, queaeguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora Qja de ni* 
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
i oerillas, ote. 
Este nuevorolol tie-
ne en su esfera 7 ma« 
nillas una composi-
ción R A D I U M . — Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
llgunos aflos 7 que 
007 vale 20 millones 
al kilo aproximada-
mente, 7 después do 
muchos esfuerzos 7 
trabajoa se ha podido 
eonsoguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre laa horas 7 ma-
nillas, quo permiten 
E L F A N T A S T I C O I Z F r l : 0 ™ ^ 
este reloj on laobuou 
ridad es verdadera 
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señoras sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
m i . 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, ñncora, rubíes 3B 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru -
bíes, decoración artística ó mate. « 4 0 
E n 5f 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
LOTERIA NUM. 14 
Antigua de Santo Domingo. Su nuevo administrador, 
,osé Manzanera remite á provincias y extranjero billetes de 
todos los sorteos y de Navidad. Plaza de Santo Domin-
go, 15, Madrid. 
K L A R O S A R I O 
GRAN FÁBRICA DE JABONES 
C O m U r i E S V FINOS P H ^ p U M A O O S 
El Rsy dd focador 
Ispeoialidad en nguas de tocador Kannii^a, 
IMVIÍIH, r io r ida , Raiua de Moataña ; extractos 
superfinos para el pañuelo , 7 en toda clase do 
perfumería. 
PEREDA Y C O M P A Ñ I A 
1 1 S A N T A N D E R i i 
Omníbus á las estaciones 
Por un servicio p a n una aola familia 7 un solo domicilio, 
hasta seis personafl y IOÍHÍIInoramos de equipaje, á laa «ata-
oiones del Norte 7 Mediodía ó viceversa, tres püíetaa. 
^ : ? > < < A V I S O H * * ^ 
Inlerosa á los quo viaj;in no confundir el despacho que tle 
ne establecido osla Casaon 11 calle do Alcalá, núm. 18, Sr. Ga 
rronsle, can ol dofipnolio do las Cumptulias, poi eneoutrarse 
grnndes ventajas en «1 sorvlcio. 
Avisos: A l c a l á . 18. - T e l é f o n o S.'iM. 
on Darooa ( A n g ó n ) . Arbs. frutalns 7 de adorno, rosales, e'c, 
Pid in catáis, ú. su admor. on D troc , 7 Alo.ilá, 30, 2.", Madrid 
^ ^ ^ - W a d o . buen" 
;. emendo ro oMigioito. i{a 
AuKUHto f i f i ioroa, 16. 
mojorabloH infomioe. Razón: 
îiynsto Figiioroa. 1(̂  
AMA S r ^ S T i ^ r s s 
Ion.., 12. l.o. íoréoha. 
O B R A S E S C O G I D A S 
DE 
" E L FILÓSOFO R A ^ I O 
Coleccionadas en dos tomos, constituyen 
un caudal de conociiniontos, quo instru-
yen tanto como deleitan. 
O e v e n t a e n e l 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
ANTEOJOS 
GARANTÍA ABSOLUTA 
CASA VARA Y LOPEZ 
5, PRÍNCIPE, 5 
C A L E F A C C I Ó N 
Rápida, cómoda, limpia, 
transportable y barata. Nue-
vos modelos de caloríferos de 
petróleo, desde 15 ptas., ex-
clusivos de esta casa. 
Ca l i en t ap i é s , calientama-
nes, caiientacanias, etc., de 
agua, alcohol, mariposa, elec-
tricidad, aceite y brasa, des-
de una peseta. 
U t e n s i l i o s de oooina 
irrompibles, especiales de es-
ta casa. B a t e r í a s c o m -
ple tas á 58 p t a s . Máqui-
nas de hacer café, á (30 cénti-
mos. Filtros para agua. 
Precios fijos baratos. 
M a r í n , 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina J San 
Felipe Neri. ¡Ojo! Unicamen-
te MARIN 
BOLSA D E L T R A B A J O 
D E L CENTRO POPULAR CA-
TOLfCO DE LA IN.MA-
C O L A D * (Atocha, II) . 
MADRID. 
Solicitan trabajo 
Un rontable, un om pal mador 
en cabios do acero. Un matri 
monio sin hijoe, para una por-
tón a. Un «cbauffour», varios 
pooncfl do albañüca. Un cobra 
dor y un ayudante do albulil. 
Se necesitan. 
Dos buenos ayudantes do car 
pinte ro. 
Ofertas y tíemandas 
(En esta sección insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, re-
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, que se' 
rán aplicados á satisfacer los de 
rechos de timbre, que la Ha' 
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
NECESITAN TRABA1G 
JOVEN maestro, ain titulo, 
ofrece para colegio católico 
leccionee & domicilio, familias 
católicas. Pocas prctensionoa 
Lista do Corroos, poetal núine-
to L..601.898. 
S A C E R D O T E graduado, con 
mucha práctica, da leccioneu 
do primera y segunda «naeftin 
zn & domicilio. Razón, Principo, 
7, principal. 
SEÑORA portuguesa, catól. 
ca y joven, ofróceso para dama 
do compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir i 
María Osorio, San Marcos, 30. 
2.* izquionla. 
S A C E R D O T E 87 años, ofroco 
aorvicios en provincias ó en el 
oxtranjoro, como profesor, ca 
ivlláu particular ó cargo com 
patiblo dignidad. 
Iiifomios on esta Adminis 
trnción. 
E M P L E A D O por oposición, 
años do edad, ocuparía ho 
ras libree, modesta rctribnción. 
Dirigirse por escrito: A. Moli-
nclli, oficial do Correos, Madrid. 
P R O F E S O R católico do pri-
mera enseñanza, con inmejora-
bles ivíeroncias, se ofroco á fa-
milia católica, para educar ni-
ñas, oficina ó socretaiio parti 
cular. Femando do 'a Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
COLOCACION solicita seño-
ra oniendida on todos los quoha 
cores do una casa. Rozón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca, 14, pa-
tio, B. 
S A C E R D O T E joven, so ofre-
ce para acompañar niños, es-
critorio particular ó cargo aná-
logo, propio dismidod. Razón* 
uencarrnl. 162, portería. 
PERSONA cristiana, do edu-
cación y con carrera, que boy 
so halla on la desgracia, suplica 
para un hijo quo tiene disu y 
siete años, ó instruido, una pla-
za do ertcribioole ú o< upaciún 
análoga. Ruenns referencias. Ra-
zón: Fuencarral, 139, 2.*, de-
recha. 
JOVEN honrado, se ofrece 
para ol comercio ú otra ciase 
do emploo. Razón: Minas, 17, 
i . ' , izquierda. 
J O V E N , poseyendo conocí 
mientos teórico-prácticos do to-
ueduría do libros, ofrece sus ser-
vicios. Inmejorables reforencias, 
Razón: el reverendo padro guar-
dián do pudres Capuchinos do 
Jesús, do esta Corto. 
C A B A L L E R O inmejorables 
ivfi-ivni ias, coa práctica desde 
joven, do servicio en cosas gran-
des, so ofrece para cosa aná-
loga, consergoríu ó administra-
ción. Referencias: Duque do 
hiria, S y 7, 2.*, izquierda. 
S A C E R D O T E ofiéoeso lee 
ciónos latín y castellano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 34, 3.°, derecha. 
J O V E N , do pueblo, con bue-
las referencias, ofrécese de cria-
_o ó cargo análogo. Razón: Au-
gusto Figuoroa, 16, primero. 
J O V E N diez y seis años, oon 
buena letra y escribiendo á 
máquina, ofrécese para escri-
biento en boros nocbo. Pocas 
pretcnsionos. Lista Correos, pos-
tal número 662.373. 
JOVEN diez y nuevo años, 
om picado on ministorio, buena 
letía, so ofrece horas tarde, 
para oficina. Referencias in-
mejorables. Razón: Luisa Fer 
naiula, 25, 8.°, izquierda. 
SEÑORITA católica, poseyen-
do á la perfección contabilidad, 
conociiniontos do mecanografía 
y francés, con título do maes-
tra superior, solicita colocación 
en oficina, lecciones partícula 
res, 6 cargo análogo. 
Lista de Correos, nüm. 202. 
SEÑORITA do compañía, ha-
blando francés, so ofrece para 
acompañar por la mañana, sc-
niftns. Informes In. 
'JJplor, 18, I.», de 
L E C C I O N E S do - - ••• piano, .),„. 
tura y laLun*, á «loniicil.o ó 
n̂ rvH*». •FiioMPanal, 10 51 o 
dozafihff.^ • 
SEÑORA frano i a, dará loe,. 
I-WMK. Precio mó liru Ri/fcónon 
eeta Adininistrnción. 
J O V E N instruido. '»freoo & do. 
niicilio lecoionea primera onso» 
"anzA; y francés. V í a j c^w 
ano. Pocas pretonsíonc^ Razón 
1 1 1 Adminifítrarfón. (2) 
JOVEN instruido, ofrece á do. 
inicilio Icccioiiert •nal̂ ináticaíj 
dibujo. DiriKin» á la Admi 
mstración de |ri¡Q |K<nódico. (3) 
C F R E C I N TRA3A10 
PROPAGANDISTAS p n r a 
asunto industrial, con práctic/ 
y buenas refereuciiiK, HÜ ncceíji 
tan. Razón en la Administra 
ción do E L DEbA CE. 
S E N E C E S I T , rvicn 
to, prefiriendo recién llegadb 
do provincias, Rolsn, 0, 3.° 
F A L T A N oprondicoa do eb;i 
nista con buenas referencias. Se 
preferirán nuevos on el oficio 
Santa Torosa, primero, obanis 
terfa. 
NOTA.—Advertimos A las nu 
meroslslmas personas quo nos re. 
mitán anuncios para esta sec-
ción que en ella solo daremot 
cuenta de las ofertas y deman 
das de «trábalo». 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
R E A L . - A laa 8 y 1/2. 
ílslÓfclOB. 
ESPASOL. ~A la© 9.- ,̂1 on 
zuolo do Fonisa y E l amoi 
á obscuras. 
PR1NCESA.-A las 9 (modal, 
Doña María la Brava. 
COMEDIA.-A las 9 y 1/4.-
La i>obro uifia. 
IiAHA.-A las 9 y 1/2 (moda, 
doble).—La losa •Jo, los suo 
ños (dos actos).—A las II 
(doble) —El nido do la pa 
loma (dos actos). 
A las C y 1/2.—La familia dt 
la Solé ó el t asado casa quio 
ro (doble) y Mindo miodolo 
CERVANTES.—A las 6 y 1/í 
(vonnouth). —Las ĈKOS do \% 
vida (dos acUw).—A las 1U 
(sencilla).—La nicotina.-A 
laa 11 (dobh).- l-V»rii(iiato 
(estreno).-Para petnar 1111 
novio. 
COMICO.-A las 6 y 1/2 (do 
ble).—El diablo en COCIK 
(dos actos).—A las 10 y 3/t 
(dolile).—El «li iblo en coi lio 
(dos actos). 
Í^ENAVENTE.-Do 5 á 12 y 
l/1?.—Sección continua do ci 
ncmatógrafo.—Todos los días 
estrenos.-Los ineves y do-
mingos, matinóes infantiles, 
oon regalos do juguetes. 
RECREO DE SALAMANCA.-» 
(Idoal Polístilo).—Villonncva. 
28; teléfono 8.877.-Patiní«. 
Sección continua do cinoma-
tógrafo, do 5 & 8.—Cambio 
diario do programa.—Martctr 
y viernes, moda.—Jueves de-
dicado á los niños, con pro 
gramas espeoiales y canoraa 
de cintas.—Billete para pflti 
nar, 1 foseto.—Entrada con 
derecho á la sección continué 
de cine, 50 céntimos.--Ibv 
lyr-patisForio.—Abierto do 10 
á 1 y de 3 á 8. 
f 
Se veoiben esque-
las de d e f u n c i ó n 7 
a n i v e r s a r i o , en l a 
imprenta de este dia-
rio, hasta las dos de 
la madrugada. 
Folletín de E L D E » 1 T E ( 1 8 4 ) 
N i c o l á s Nickleby 
p e r C A R L O S D I C K E N S 
Enhorabuena. He aquí una declaración 
ñue cambiaba completamente el aspecto de 
las cosas. 
Susana se arrojó al cuello de su tío, re-
conviniéndose á sí misma por la dureza 
con que acababa de tratarle, y exclamando: 
—¡ A h ! mi querido tío, si yo he suíri-
do tanto, j cuánto más no habréis sufri-
do vos! 
M . Kemvigs estrechó la inmio de su an-
tiguo protector y le juró una amistad 
eterna. 
Susana se sobrecogió de horror pensan-
do que había calentado en su seno una 
culebra, utia serpiente, un áspid, una ví-
bora, un cocodrilo, en fin, como la Enri-
queta Pctowker. 
M . Kemvigs convino en ello diciendo 
guc precisamente había de ser todo eso y 
nucho más, cuando no había tomado ejem-
plo de la virtud de la casta Susana. 
La casta Susana recordó haber oído de-
rir muchas veces á su esposo que no le 
ídificaba mucho la conducta de la Knri -
oueta, y que 1*0 se explicaba la cegue-
tlad que la misiaia Susana tenía por tan 
(niserablc criatura. 
M . KenwigS recordó también algunas 
sospechas que le habían ocurrido, poro 
ÜO extrañaba que no le hubieran igual-
iuente ocurrido á su esposa Susana, que 
Én la misma castidad, la lealtad misma, 
mientras la Enriqueta era toda bajeza, 
Wsedací y traic ión. 
Pero ambos á dos, Kcnwigs y Susana, 
estuvieron de acuerdo en declarar, derra-
mando lágrimas con la mayor emoción, 
que aquel mal era un bien, y rogaron á 
su querido tío, que en vez de abando-
narse á estériles pesares, buscara consuelo 
en el trato y sociedad de parientes cari-
ñosos y fieles, CUypfi brazos y corazones 
le estarían abiertos siempre. 
—Por afecto y estimación á vosotros, 
mis amados sobrinos—dijo el viejo recau-
dador,—no por espíritu do venganza y re-
sentimiento contra ella, pues ni esto me-
rece ya por mi parte, quiero poner mañana 
mismo en calaza de vuestros hijos con re-
versión á los vivos en la época de su ma-
yoridad ó casamiento, el dinero que en 
otrojtiempo quería dejarles por testamen-
to. E l intruinento se otorgará mañana, y 
M . Nogg tendrá la bondad de ser uno'de 
nuestros testigos; él verá si tengo palabra. 
M . Kenwigs, Susana y Morleena, ai 
oir una proposición tan generosa se pusie-
ron á sollozar á quien más podía, y el 
ruido de sus gemidos, llegando al apo-
sento inmediato, despertó á las otras cria-
turas que estaban ya acostadas y salieron 
cantando por alto. 
Kenwigs, fuera de sí, desapareció y 
reapareció inslantánca"icnte, trayéndolos 
en sus brazos dos á dos y poniéndolos 
conforme estaban á los pies de M . L i -
llywich, para que pudieran desde allí ha-
cer subir á él la expresión de su gratitud y 
de sus oraciones para que Dios 1c diera 
cuanto le hiciera falta. 
—Ahora—dijo M . Lil lywich después de 
esta tierna escena y cuando re hubieron 
llevado á los niños,—ahora dadme algo que 
cenar. Eso ha pasado á siete leguas de 
Ivondrcs, á donde he llegado esta mañana; 
pero he estado todo el día dando vueltas 
sin resolverme á venir á veros. Yo, que no 
la contrariaba en nada, que ia dejaba en 
JiUrtad de w ^ r lo 400 quería, y ai fin h« 
sacado esta recompensa. Tenía una do-
cena de cubiertos y unos seiscientos fran-
cos en oro y todo ha desaparecido. 
Temo no tener ya valor para volver á 
llamar á la puerta de los contribuyentes 
¡para. . . pero no hablemos más de esto. 
¡Los cubiertos podrían valer... En fin, no 
hablemos más de esto, yo os lo ruego; 
no hablemos más de esto. 
Murmurando así tan amargas quejas, 
el viejo recaudador dejó de escapar algu-
nas lágrimas. 
Pero sus sobrinos le hicieron sentar en 
una butaca y obtuvieron de él sin nece-
sidad de rogarle mucho, que se decidiera 
á cenar. 
Luego, cuando IIUIK) acabado de fumar 
su primera pipa y despachado un punch 
de seis francos, sacrificados por Kenwigs 
en celebridad de la vuelta del tío pródi-
go al seno amoroso de la familia, pareció 
resignado á su suerte y acaso satisfecho 
de la fuga de su esposa. 
Por cuadro final, M . Kenwigs enlaza 
con una mano el talle de su esposa; con 
la otra mano sostiene su pipa, que entre 
paréntesis le hacía toser y llorar, porque 
110 era un fumador de fuerza; fija luego 
sus ojos en Morleena, sentada en las ro-
dillas de su tío, y dirigiéndose al públi-
co, exclama: 
—Cuando veo á este respetable hombre 
volver al seno de la familia de que era | 
el adorno y honra, cuando veo revelarse' 
sus afectos con estas expansiones legíti- ¡ 
mas, encuentro que su corazón está tan | 
elevado como su posición social, donde j 
desempeña un papel tan importante, y 
creo oir la voz de mis hijos en la cuna, 
mis tiernos inocentes hijo.s, cuya suerte 
acaba de asegurar, diciéndome dulcemente! 
al oído: 
alie aquí un fausto acontecimiento quej 
e l cielo mismo mira con placer». 
CAPITULO L U I 
E l proyosto de Nickleby y Cride sigue su curso. 
Animado de una de esas audaces reso-
luciones que circunstancias excepcionales 
suelen inspirar aun á los más indolentes, 
el adorador de Magdalena Bray, que era, 
al coutrario, todo fuego y energía, al ver 
despuntar el día, saltó de su lecho, al 
que no había bajado el sueño en toda la 
noche, y se preparó para la última ten-
tativa, en la cual descansaba la última 
esperanza, esperanza débil de un feliz 
éxito. 
Es posible que para los espíritus inquie-
tos y ardientes .sea la mañana la hora 
natural de la actividad y energía; sin em-
bargo, no es el momento en qjuc la es-
peranza sea más viva, ni más emprende-
dpr y espontáneo el valor. Kn la.s situa-
ciones críticas y peligrosas, el hábito de 
arrostrarlas, un examen concienzudo de 
las dificultades que nos rodean, familia-
rizándonos con el peligro, disminuyen 
por grados micstnis aprensiones y pro-
ducen una indiferencia relativa y á ve-
ces una misteriosa y vaga confianza en 
algún auxilio desconocido, cuya natura-
leza ó fuerza nos sería muy difícil expli-
car. 
Pero cuando alxmlamos estas reflexio-
nes por la nuiñana, con la cabeza reposa-
dâ , después de haber atravesado esa som-
bría y silenciosa laguna, que separa ya 
el día de hoy del día de ayer; cuando nos 
es preciso remachar de nuevo los eslabo-
nes de que se compone la brillante cadena 
de la esperanza; cuando nuestro entusias-
mo se ha calmado para hacer lugar a la 
fría razón, entonces renacen la duda y 
las aprensiones. 
Cuando el viajero emprende de nuevo 
su camino, de día claro, ve desplegarse 
ante sí las escarpadas montañas y las lla-
nuras desconocidas que las tinieblas de 
la noche habían ocultado complelamenlc 
á su vista por no desalentar su valor. Lo 
mismo atfoede con el peregrino de la vi-
da humana: los rayos del sol naciente le 
hacen ver cada día un nuevo obstáculo 
que superar. E l también ve extenderse 
ante sí un horizonte que no sospechaba 
la noche anterior; y la luz que viene á 
dorar alegremente todos los espectácu-
los de la Naturaleza, parece complacerse 
en poner de relieve todos los tristes obs-
táculos que se elevan entre la tumba y él. 
En estas disposiciones y con la impa-
ciencia natural de su situación, salió Ni -
colás de su casa bien temprano. 
Y ¿por qué tan temprano? 
No lo sabía; al contrario, no ignoraba 
que habían de pasar aún muchas horas 
antes de ver á Magdalena, y que no te-
nía nada que hacer en este intervalo, si-
no dejar correr el tiempo; pero le pare-
cía que era desperdiciar este tiempo tan 
precioso pasándolo en la cama, y prefe-
ría perderlo en divagar por Londres, co-
mo si bastara levantarse y moverse y re-
moverse para llegar más pronto al tér-
mino. 
Y, isn embargo, á medida que recorría 
las calles y veía con distraídos ojos avan-
zar el día y aumentarse por grados el 
tráfico y movimiento general, todo le pa-
recía ofrecerle un nuevo motivo de des-
aliento. 
La noche anterior hallaba tan mons-
truoso el sacrificio de una mujer jo\n 11 y 
bella al cálculo más bien que al amor 
del ente miserable y ridículo que se le 
destinaba por esposo, que no podía dar 
ceédito á lo que era ya casi un hecho, 
y cuanto más pensaga en ello con tortu-
ra de la cabeza 5' del corazón, tanto más 
se convencía de que al fin se declararía 
algún auxilio inesperado que viniera i 
arrancarla de sus garras. 
Pero por la mañana, pensando en la 
marcha regular de las cosas, día por día, 
hora por hora, arregladas como un cua-
drante; pensando en la juventud que mue-
re como la belleza, mientras que la ho-
rrible edad de la avaricia y de la rapiña 
continúa tranquilamente su camino; pea-
lando cómo se enriquece La codicia astu-
ta, mientras hay tantos hombres laborio-
sos y honrados sumidos en la pobreza y 
el dolor; cuán pocos son los mortales 
afortunados que ocupan ricos palacios y 
cuán numerosos los que viven en intac-
tos albergues; cuántos se levantan cada 
mañana, se acuestan cada noche, v iven 
y mueren, de padres á hijos, de raza á 
raza, de generación en generación, sin 
tener un rincón donde reclinar la cala-
za, sin ver á nadie poner al servicio da 
su miseria la energía caritativa de sus 
esfuerzos y dé su carácter; cuántas mu-
jeres y niños, persiguiendo, no el lujo 
m los esplendores de la vida opulenta, 
sino simplemente el medio de sostener su 
miserable existencia, divididas per e!a;es 
en esta misma ciudad, contadas, numera-
das en el padrón de la policía con tanta 
exactitud, como los peifpnajea de rango 
cu el libro de la nobleza, distinguiéndose 
solamente por esa ligera diferencia de es-
tar predestinados dtsde su nacimiento á 
os ofioos más criminales y odiosos; cómo 
la ignorancia encontraba por todas par-
tes jueces que la castigaran y en ninguna 
maestros que la enseñaran; cómo las cár-
celes se abrían á cada instante y la hor-
ca estaba siempre en ejercicio para milla, 
res de infehces nacidos en una situadóu 
que los hizo culpables desde la cuna, sin 
(Se continun.Td,}, 
